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Ljudje postajamo vedno bolj ozaveščeni glede izvora sestavin, ki jih nanašamo na kožo. 
Sirotka je tekoči odpadek, ki nastane pri izdelavi sira. Pridobivamo jo iz različnih virov 
mleka. Z določenimi metodami jo lahko uprašimo ali pridobimo koncentrate sirotkinih 
proteinov. Proteini, predvsem živalskega izvora, se že dolgo uporabljajo v kozmetične 
namene. Pred leti so potencial sirotke in sirotkinih proteinov prepoznali tudi proizvajalci 
kozmetike in jih začeli vgrajevati v kozmetične izdelke, saj so dokazali, da sirotkini proteini 
negujejo kožo in lase. 
V diplomski nalogi smo proučevali kozmetične izdelke, ki vsebujejo sirotko ali sirotkine 
proteine. Naš nabor je zajemal 43 izdelkov. Izdelke smo opredelili in proučili glede na 
tehnološko obliko, vrsto in namen uporabe. Podrobneje smo pogledali katere kozmetično 
aktivne sestavine in kateri konzervansi so pogosti v kozmetičnih izdelkih s sirotko in 
sirotkinimi proteini. Pri nakupu izdelka so velikokrat odločilni dejavniki ovojnina izdelka, 
ki kupca pritegne ali odvrne, cena in oglaševanje, zato so nas zanimali tudi ti podatki.  
V naboru izdelkov s sirotko in sirotkinimi proteini se pojavijo različne tehnološke oblike 
izdelkov, ki se uporabljajo za različne namene, največ za negovanje kože obraza in oči ter 
za negovanje las. Najpogostejša kozmetično aktivna sestavina je natrijev hialuronat, ki 
skupaj s sirotko izkazuje podporno delovanje. Sledijo mu kofein, izvlečki alg, mlečna 
kislina, tokoferilacetat, sojini in pšenični proteini ter vitamini A, C, E in niacinamid. Med 
dovoljenimi konzervansi iz priloge V Uredbe o kozmetičnih izdelkih se v izbranih izdelkih 
najpogosteje pojavlja fenoksietanol. 5 proučevanih izdelkov pa konzervansov iz priloge V 
ne vsebuje. 
Na osnovi pregledane ovojnine izbranih kozmetičnih izdelkov s sirotko in sirotkinimi 
proteini smo ugotovili, da se najpogosteje uporabljajo plastični vsebniki z ozkim vratom in 
stekleni vsebniki s širokim vratom. Osredotočili smo se tudi na cenovni razred izdelkov in 
oglaševanje sirotke v le-teh. Več kot polovica KI spada v višji cenovni razred. Sirotka in 
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sirotkini proteini so vedno bolj pogosta sestavina KI in imajo veliko potenciala za nadaljnjo 
raziskovanje. 




People are becoming more and more aware of where do cosmetic ingredients, which we 
apply to the skin, come from. Whey is a liquid residue in the making of cheese. It can be 
obtained from various milk sources. Certain methods can be used to manage concentrated 
whey proteins. Proteins, especially from animal sources, have been used in cosmetics 
industry for a long time. Years ago, potential in whey and whey proteins was also recognized 
by cosmetics manufacturers and began to be incorporated into cosmetic products, because it 
was discovered that whey protein condition skin and hair.  
In the diploma thesis we studied cosmetic products that contain whey or whey proteins. Our 
range included 43 products. We have defined products based on their purpose of use, 
technological form and type. We researched cosmetically active ingredients and 
preservatives that are common in cosmetic products containing whey protein and whey 
proteins. When buying a product, a vast majority of factors that encourage us to buy it are 
packaging, the price and advertising, thus, we also researched this. 
Analyzed products with whey and whey protein appear in a lot of different technological 
forms with a large variety of usage. Most products can be used for facial skin care and hair 
care. The most common cosmetically active ingredient is sodium hyaluronate, which showed 
supporting action in combination with whey. This was followed by caffeine, algae extracts, 
lactic acid, tocopherylacetate, soybean and wheat proteins, vitamin A, C, E and niacinamide. 
Among the allowed preservatives listed in Annex V of the Cosmetics Regulation, 
phenoxyethanol was the most common preservative in selected products. However, the 5 
examined products did not contain any preservatives listed in Annex V. 
Based on the packaging of the cosmetic products containing whey and whey protein, we 
discovered that the most common form of packaging is a narrow-necked plastic container 
and wide-necked glass container. We also focused on the price range of cosmetic products 
and we looked up if whey is advertised. More than a half of all the products belong to a 
higher price range. Whey and whey protein are getting widely used in cosmetic products and 
have a lot of potential for a lot of researching in the future. 






KAS-kozmetično aktivne sestavine 
WPC-koncentrat sirotkinih proteinov (Whey Protein Concentrate) 
WPI-izolat sirotkinih proteinov (Whey Protein Isolate) 
GRAS-splošno prepoznan kot varen (Generally Recognized as Safe) 
MO-mikroorganizmi 
V/O-voda v olju 
O/V-olje v vodi 
PAS-površinsko aktivne snovi 
AHA-alfa hidroksi kisline 






Kozmetika predstavlja pomemben del našega vsakdanjega življenja. Uporabljamo jo tako 
ženske kot tudi moški vseh starostnih skupin. Ljudje vedno bolj stremimo k uporabi sestavin, 
ki prihajajo iz narave. Ker se kozmetični izdelki nanašajo na kožo, potrošniki želijo, da so 
le-ti čim bolj podobni naravnim snovem. Z ozaveščanjem o prevelikih količinah odpadkov, 
ki onesnažujejo Zemljo, pa si vsi želimo, da bi jih zmanjšali. Tu ima potencial sirotka, ki je 
še ne dolgo predstavljala odpadni material, danes pa se uporablja v raznih kozmetičnih 
izdelkih. Gre za naravni material, in sicer jo pridobivamo iz raznih virov mleka ter je zato 
priljubljena pri veliki večini potrošnikov. 
 
1.1 KOŽA 
Koža je naš največji organ. Sestavljena je iz epidermisa ali povrhnjice, dermisa ali usnjice 
in podkožja. Na sliki 1 je prikazana zgradba kože. 
 
Slika 1: Zgradba kože, povzeto po (1). 
Najtanjšo plast kože predstavlja epidermis, katerega debelina meri približno 150 μm in 
nekoliko niha na različnih predelih telesa. Epidermis je plast, v kateri ni veziva in žil. 
Sestavlja ga večplastni epitelij, v katerem večino celic predstavljajo keratinociti. Ti so 
podvrženi diferenciaciji. To je proces, v katerem se proliferativne, nediferencirane celice 
pretvarjajo v visoko diferencirane celice, ki niso več sposobne delitve. Glede na stopnjo 
diferenciacije delimo epidermis na štiri plasti. Keratinociti nastajajo v bazalni plasti, 
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dozorevajo v trnasti in zrnati plasti, odmirajo pa v roženi plasti, kjer poteka zadnja stopnja 
diferenciacije, to je sprememba keratinocitov v korneocite. Rožena plast predstavlja bariero, 
zaradi katere je površina kože nepropustna oziroma selektivno propustna za vodo, ione in 
druge snovi. Pod epidermisom je od 3 do 5 mm debela plast dermisa (1). To je vezivno tkivo, 
ki ga sestavljajo celice in zunajcelično ogrodje. Tu se nahajajo limfatični in krvni žilni 
prepleti, ki so bistveni za oskrbovanje epidermisa s hranljivimi snovmi in kisikom. Dermis 
še dalje delimo na papilarno in retikularno plast (2). Pod dermisom leži podkožje, ki je v 
večini sestavljeno iz maščevja (1). 
Koža je metabolično aktiven organ. Metabolizem kože služi za vzdrževanje njenih struktur, 
tvorjenje znoja in loja ter nastanek rožene plasti, las, nohtov in melanina. Glavne fiziološke 
naloge kože so, da nudi telesu zaščito pred fizikalnimi, mikrobiološkimi in kemičnimi vplivi, 
pred vlago ali izsušitvijo in pred sončnimi žarki. Prav tako je odgovorna za termoregulacijo, 
izločanje, ima čutno funkcijo ter tvori vitamin D (2). 
 
1.1.1 PROTEINI KOŽE IN LAS 
Glavna proteina, ki gradita kožo, sta kolagen in elastin. Kolagen je glavna komponenta 
usnjice in predstavlja kar 30 % njenega volumna. Koži daje čvrstost. Je zelo močno vlakno, 
ki se ne more intenzivno raztezati. Njegova sinteza in razgradnja sta v ravnotežju, vendar se 
s staranjem sinteza upočasni, razgradnja pa je vedno hitrejša. V mladi koži so kolagenska 
vlakna prepletena in tvorijo trdno strukturo, s starostjo pa se njihova gostota zmanjša, vlakna 
agregirajo in se razporedijo bolj lokalno. Elastin je druga najpomembnejša sestavina usnjice 
in zagotavlja elastičnost oziroma prožnost kože in tkiv. Oba proteina omogočata mehansko 
trdnost in prožnost kože (3). Na sliki 2 je prikazana razporeditev kolagena in elastina pri 




Slika 2: Razporeditev kolagena in elastina pri mladi in zreli koži, povzeto po (2). 
 
Skoraj celotna površina kože je poraščena z lasmi, ki jih s skupnim imenom imenujemo 
dlake. Nudijo nam zaščito pred zunanjimi dejavniki. Obrvi varujejo oči pred prahom, 
trepalnice pa jih zaščitijo pred sončno svetlobo. Lasje so dlake, ki se nahajajo na lasišču. Las 
je zgrajen iz medule ali sredice, skorje in kutikule, vsaka struktura pa je grajena iz drugačnih 
celic, ki imajo določeno morfologijo in določeno obliko keratina. Glavni protein v laseh je s 
cisteinom bogat keratin. Na splošno gradi keratin 18 aminokislin (AK), najpogostejša med 
njimi je ravno cistein. AK so povezane z žveplovimi vezmi, ki jih je težko pretrgati, zato so 
lasje zelo močna struktura  (4, 5).  
 
1.2 PROTEINI IN PEPTIDI V KOZMETIKI 
Uporaba proteinov v kozmetiki sega daleč v preteklost, ko so razna ljudstva po svetu 
uporabljala predvsem jajčne in mlečne proteine v negovalne namene. Uporaba proteinov se 
je prenašala iz generacije v generacijo, do prvih sprememb uporabe in tehnoloških postopkov 
naj bi prišlo v začetku 20. stoletja. Prva racionalna uporaba proteinov v kozmetičnih izdelkih 
bi se naj začela leta 1950. Glavni namen vgrajevanja proteinov in peptidov v kozmetične 
izdelke (KI) so njihovi ugodni učinki na kožo, lase in ustno votlino, kot tudi vpliv na 
fizikalno-kemijske lastnostni formulacije (4, 6). 
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Proteini imajo v telesu različne vloge. Nekateri so vključeni v prenos signalov, drugi delujejo 
obrambno in ščitijo organizem pred vdorom bakterij, virusov in alergenov. Pomembni so 
tudi encimi ter strukturni proteini, ki dajejo koži trdnost. V glavnem se v kozmetiki 
uporabljata dve vrsti proteinov. Proteini, ki imajo zgradbo in funkcijo podobno tistim, ki se 
naravno nahajajo v laseh in koži ter proteini izolirani iz drugih virov (živalskih, rastlinskih, 
mikroorganizmov) in jih v kozmetiko vključujemo zaradi njihovih edinstvenih lastnosti (4). 
V zadnjih časih narašča uporaba peptidov v KI, še posebej bioaktivnih peptidov. Peptidi so 
krajši od proteinov, sestavljeni od 2-eh do 30-ih aminokislinskih ostankov, povezanih s 
peptidnimi vezmi. Da so peptidi biološko aktivni, morajo imeti terciarno ali kvartarno 
strukturo. Peptidi imajo kot kozmetično aktivne sestavine (KAS) različne vloge, delujejo 
protibakterijsko, vlažilno, antioksidativno, odvisno od njihovega mesta delovanja. Zelo 
priljubljeni so peptidi, ki izhajajo iz naravnih virov, živalskih, rastlinskih ali iz 
mikroorganizmov (MO). Živalski peptidi so lahko pridobljeni iz mesa, mleka in jajc. Med 
rastlinske vire spadajo soja, oves, buče, oreščki makadamije, sezam, pšenica. Večina 
peptidov, ki se uporablja v negovalne namene, se pridobiva iz naravnih proteinov. Ti so 
hidrolizirani tako, da proizvajajo peptide ali njihove derivate in s tem povečajo možnost 
delovanja na tarčnih mestih. Vse bolj se uporabljajo tudi sintezno pridobljeni peptidi, ki pa 
so zelo dragi  (4, 8). 
 
1.2.1 BIOAKTIVNI PEPTIDI-ANALOGI KOLAGENA IN ELASTINA 
Glede na mehanizem delovanja bioaktivnih peptidov, jih delimo v tri večje skupine. V prvo 
spadajo signalni peptidi. Ti so po navadi grajeni iz fragmentov kolagena in elastina, ki so 
ostanki biosinteze kolagena. Ker s staranjem upada naravna sinteza kolagena, se ti dodajajo 
v KI, saj lahko sprožijo intercelularne procese, spodbudijo sintezo ogrodnih proteinov, 
predvsem kolagena in tudi elastina. To omogoča nastanek strukturiranega zunajceličnega 
ogrodja, zaradi česa izgleda koža mlajša in čvrstejša (9). Nekateri peptidi, ki imajo daljše 
verige, lahko stimulirajo rast fibroblastov v dermisu. Sinteza novih molekul kolagena in 
fibronektina se na zunaj vidi kot povečana debelina in čvrstost kože ter zmanjšanje števila 
gub. Pogosti predstavnik signalnih peptidov so matrikini. To so peptidni fragmenti, ki 
nastanejo pri razgradnji makromolekul zunajceličnega ogrodja oziroma njegovih elementov 
(kolagena, elastina, fibronektina) (7, 10). V drugo skupino spadajo peptidi kot prenašalci. 
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Peptidi kot prenašalci lahko stabilizirajo in prenašajo nekatere mikroelemente, kot sta na 
primer baker in mangan, ki sta pomembna kofaktorja encimov, ki sodelujejo pri celjenju ran. 
Baker je kofaktor antioksidativnih sistemov, ki jih vodita superoksid dismutaza in katalaza 
ter tako pomaga nevtralizirati radikale, ki so prisotni v koži. Nekateri prenašalni peptidi 
tvorijo kompleks z bakrom ter s tem olajšajo vnos le-tega v celice. Posledica tega sta 
povečani elastičnost in trdnost kože, zmanjšanje finih linij in hiperpigmentacij ter 
stimulirano celjenje ran. Zadnjo skupino predstavljajo peptidi, ki zavirajo delovanje živčnih 
prenašalcev. Ti peptidi zavirajo sproščanje acetilholina v živčno-mišično sinapso. Delovali 
naj bi podobno kot botulinum toksin, torej preprečevali prenos signala v živčno-mišični 
sinapsi, vendar že po dermalnem nanosu. Glavni viden učinek je zmanjšanje gub (8, 10).  
Ostali pogosti mehanizmi delovanja kozmetično aktivnih peptidov so tisti, ki stimulirajo 
sintezo melanina in se uporabljajo v KI za pospeševanje porjavitve-in tisti, ki zavirajo 
sintezo melanina in se uporabljajo v KI za posvetlitev kože. Peptidi, ki delujejo na adipocite 
in stimulirajo lipolizo, se uporabljajo v KI proti celulitu. Protivnetni peptidi, ki zmanjšajo 
sproščanje interlevkinov, kar zmanjša živčno aktivnost, se uporabljajo v KI za pomirjanje 
kože. 
 
1.2.2 OSTALI PROTEINI 
• SVILA IN PROTEINI SVILE  
Svila spada med eno izmed najmočnejših naravnih vlaken, ima pa slabe elastične lastnosti. 
Pridobivamo jo iz zapredka sviloprejk. Sestavljena je iz dveh proteinov, fibroina in sericina. 
Fibroin predstavlja vlaknato strukturo svile, na katero se veže lepljiv sericin, ki omogoča 
povezavo vlaken. Izraz sericin se uporablja tudi kot sinonim za proteine svile. Proteini svile 
se vgrajujejo v KI za nego kože in las. Zaradi visoke vsebnosti AK, še posebej serina, zelo 
zmanjšajo transepidermalno izgubo vode in tako učinkovito zadržujejo vlago. V raziskavah 
so opazili, da so se po nanosu gela, ki je vseboval proteine svile, gube navidezno zgladile in 
koža je bila bolj čvrsta. Sericin se veže na keratin v koži in laseh in tako kot KAS v šamponih 
in balzamih ščiti lase pred poškodbami. V kliničnih raziskavah so ugotovili, da je krema z 8 
% sericina povečala vlažnost kože in zmanjšala srbenje. Pospešila je tudi celjenje ran in 
imela protivnetne učinke (11). 
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• PŠENIČNI PROTEINI 
Pšenične proteine pridobivamo z izolacijo iz pšeničnih semen. Večinoma so na voljo v obliki 
belega ali svetlo rjavega prahu. Krajše peptide dobimo tako, da pšenične proteine 
hidroliziramo z encimi. Hidrolizat je najpogosteje v obliki vodne raztopine. Deluje 
antistatično in negovalno na lase in kožo. Lasem daje mehkobo in poveča njihov volumen. 
Na koži tvori film, ki zadržuje vlago, ščiti pred izsušitvijo in prispeva k občutku čvrste kože. 
Zmanjša tudi videz površinskih gub (11). 
• MLEČNI PROTEINI IN PEPTIDI 
Mlečne proteine pridobivamo z izolacijo iz mleka in so najpogosteje v obliki prahu bele 
barve. Prav tako lahko proteine hidroliziramo z encimi in dobimo peptide (11). Pogosto se 
uporabljajo v KI za nego las in lasišča, saj na laseh tvorijo film, ki hidratira njihovo površino. 
Peptidi penetrirajo v lasno sredico in vlažijo jedro lasu. Vplivajo lahko tudi na obnovo celic 
lasnih foliklov in s tem omejijo prekomerno izpadanje las. Posledično sta večji gostota las 
in njihova debelina. Uporabljajo se tudi v izdelkih za nego kože. Ugodno delujejo na 
debelino povrhnjice ter spodbujajo celično komunikacijo med povrhnjico in usnjico. S tem 
izboljšajo teksturo kože in so primerne sestavine v KI proti staranju kože. Delujejo na 
mediatorje vnetja ter tako zmanjšujejo rdečico in zavirajo iritacijo kože. V melanocitih 
inhibirajo oziroma uravnavajo sintezo melanina in izkazujejo posvetlitveni učinek (9). 
• KOLAGEN 
Kolagen je najpogostejši protein v živalskem kraljestvu. Naravni viri kolagena so govedo, 
konj ali prašič, v zadnjem času pa se vedno bolj uveljavlja morski kolagen, ki se pridobiva 
iz globokomorskih rib in alg. Kot KAS ima kolagen vlogo vlažila, uporablja pa se tudi kot 
sestavina za ohranjanje vlažnosti KI. Na površini kože tvori film, ki zadržuje vlago. Če se 
vbrizga v dermis, deluje kot polnilo in gladi kožo. V raziskavah so odkrili, da mazilo z 0,06 
% kolagena zmanjša sklerodermijo, poveča elastičnost kože, izboljša videz brazgotin ter 






Elastin omogoča prožnost kože in povratek tkiva v stanje pred raztegom mišice. Elastin, ki 
se uporablja v KI, ne poveča prožnosti kože, zadržuje pa vlago v njej tako, da na površini 
tvori tanko plast. Uporablja se tudi kot sestavina za ohranjanje vlažnosti KI. Hidroliziran 
elastin deluje negovalno in vlažilno. Najpogosteje se vgrajuje v KI za nego las, kot so 
šamponi, balzami in maske za lase (11). 
• KREATIN 
Večina kreatina se danes pridobiva sintezno, lahko pa ga pridobivamo tudi iz mesa. V 
glavnem se kreatin kot KAS uporablja zaradi toničnega delovanja (11). KAS s toničnim 
delovanjem poživijo kožo in lase ter jim dajejo naraven sijaj, napetost in zdrav videz. 
 
1.2.3 OMEJITVE PRI VGRAJEVANJU PROTEINOV V KI 
Koža predstavlja bariero za prehod spojin. Za delovanje KAS je nujno, da preidejo kožno 
bariero ter dosežejo žive dele epidermisa - keratinocite, melanocite v bazalni plasti, 
fibroblaste v dermisu in adipocite v podkožju (12). Prehod učinkovin skozi kožo lahko 
poteka po treh poteh. Skozi roženo plast lahko prehajajo učinkovine transcelularno, torej 
skozi celice, intercelularno, skozi lipidni matriks ali transglandularno, skozi žleze. Glavno 
oviro za prehod snovi predstavlja lipidno ogrodje. Prehod snovi skozi kožo je odvisen od 
fizikalno - kemijskih lastnosti spojine. Molekulska masa molekule mora biti manjša od 500 
Da. Ne sme biti preveč lipofilna in ne preveč hidrofilna, porazdelitveni koeficient log P mora 
biti med 1 in 3. Mora imeti zmerno temperaturo tališča; nižjo od 200 °C, v povezavi z dobro 
topnostjo, kar pomeni, da višja kot je temperatura tališča, slabše vodotopna je spojina. 
Topnost molekule v vodi mora biti višja od 1 mg/mL ter ne sme imeti preveč polarnih 
centrov. Prehod snovi je odvisen tudi od podlage ter od fizioloških spremenljivk. To pomeni 
od stanja kože, če je ta poškodovana ali preveč izsušena, bo dermalna absorpcija hitrejša in 
v večjem obsegu. Vpliva tudi mesto nanosa, saj koža ni enako debela po celem telesu, torej 
tanjša kot je, hitrejša je absorpcija. Prav tako je hitrejša pri višjih temperaturah, ko pride do 
vazodilatacije. Vpliva tudi starost, pri otrocih in starostnikih je lahko dermalna absorpcija 
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hitrejša, zato moramo prilagoditi površino in maso izdelka. Zrelejša koža je tanjša ter ima 
več majhnih poškodb, kar olajša absorpcijo (9). 
Za biološke makromolekule, kot so proteini, predstavljata glavni problem pri prehajanju v 
kožo velikost in topnost. Zato se na področju kozmetike večinoma uporabljajo peptidi, ki so 
precej manjši in tudi bolje topni. Glavni pristop je uporaba hidroliziranih proteinov. S 
hidrolizo nastane več manjših peptidnih fragmentov, ki imajo manjšo molekulsko maso in 
lažje prehajajo kožo. Eden izmed pristopov je tudi kemijska modifikacija. Lahko se tvorijo 
konjugati z maščobnimi kislinami, kar poveča lipofilnost in posledično tudi penetracijo. S 
silikonizacijo ali s tvorbo kvarternih amonijevih soli lahko dosežemo prehod peptidnih 
fragmentov z molekulsko maso do 2200 Da (9). 
 
1.3  SIROTKA 
Sirotka je rumenkasti tekoči ostanek pri izdelavi sira. Sestavljena je iz 90-94 % vode, vsebuje 
pa tudi različne organske snovi, kot so proteini in lipidi. Razlikuje se glede na vir iz katerega 
izhaja, saj je tako kot mleko, lahko iz različnih virov, kot so na primer ovčji, kravji, kozji ter 
glede na metodo izdelave. Delimo jo na sladko sirotko, ki ima pH vrednost med 5,8 in 6,6. 
Takšna sirotka nastane pri izdelavi sira, ko iz laktoze nastanejo nesignifikantne količine 
mlečne kisline. Srednje kisla sirotka ima pH vrednost med 5,0 in 5,8 ter nastane pri izdelavi 
svežega kislega sira kot je rikota. Med kislo sirotko, ki ima pH nižji od 5,0, spadata sirotka 
kazeina in sirotka nekaterih svežih kislih sirov. Nastane po zakisanju mleka s fermentacijo 
ali drugim načinom znižanja pH, kot je na primer dodatek kisline (13, 14, 15). Nekatere 
delitve upoštevajo samo kislo in sladko sirotko. Kisla sirotka vsebuje več mineralov kot 
sladka in je po navadi tudi bolj lepljiva (16). Glavni fragment sirotke predstavlja laktoza, 
sledijo ji proteini, minerali, mlečna kislina in lipidi. V manjših količinah vsebuje še citronsko 
kislino, sečnino, sečno kislino in vitamine B-kompleksa (17). 
Sirotka je nekoč predstavljala odpadek mlečne industrije. V zadnjem desetletju se je njena 
uporaba uveljavila za razne prehrambne, farmacevtske in kozmetične namene. Letno se 
proizvede približno 108 ton goveje sirotke, ki je veliki organski onesnaževalec okolja in 
voda, saj za razpad zahteva visoko biološko (40-60 g/l) in kemijsko (50-80 g/L) potrebo po 
kisiku (18). Za vsak kilogram pridelanega rikota sira, nastane 0,2 kg sirotke, ki zahteva 
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visoko biokemijsko potrebo kisika in je odvržena na polja in v vodo. Odvečna sirotka se 
razprši po poljih, kar vpliva na vonj in dvig nivoja soli. Veliko se je odlije v morja, jezera, 
reke in onemogoči preživetje drugim živim bitjem, ali pa se odlije v velike kanalizacijske 
sisteme. Onesnaži zemljo in posledično je zmanjšan pridelek na njivah (20). Tako je bila 
mlečna industrija zaradi vedno večjih okoljskih problemov prisiljena iskati nove rešitve, 
kako porabiti sirotko v drugačne namene. K temu je pripomogel tudi razvoj novih 
tehnoloških procesov, zahteve trga in potrošnikov, ter zaostritev regulative glede rokovanja 
s sirotko. Vse to je vzbudilo zanimanje za sirotko in sirotkine proteine tudi na področju 
kozmetologije (18).  
1.3.1 SIROTKINI PROTEINI 
Najbolj ekonomsko in tehnološko zanimivi fragment sirotke so sirotkini proteini. To so 
globularne molekule v obliki alfa-heliksa, pri katerih so kisle/ bazične in hidrofilne/ 
hidrofobne AK dokaj enakomerno razporejen okrog polipeptidne verige. Sirotkine proteine 
v glavnem gradijo beta-laktoglobulini (β-Lg), alfa-laktalbumin (α-La), imunoglobulini (Ig), 
albumini govejega seruma (BSA), laktoferin (LF) in laktoperoksidaze (LZ) (13). V manjših 
količinah najdemo tudi kazein makropeptide, laktozo, lipide in mineralne soli. Koncentracija 
sirotkinih proteinov se razlikuje glede na vir mleka, letni čas molže, vrsto krmil, fazo 
laktacije, kakovost proizvodnje sira in tip sirotke (sladka ali kisla). Sirotkini proteini imajo 
v prehrani ljudi pomembno vlogo, saj dajejo velike količine energije in predstavljajo vir 
esencialnih AK. Zaradi fizikalno - kemijskih lastnosti sirotkinih proteinov, le-ti pripomorejo 
k stabilizaciji pene, zadržujejo vodo ter lahko tvorijo gel. Zaradi fizioloških lastnosti so 
uporabni v protimikrobnih in protivirusnih terapijah, stimulirajo imunski sistem in delujejo 
protirakavo. Vzpodbujajo tudi celično rast in obnovo (14). 
 
1.3.1.1 PRIDOBIVANJE SIROTKINIH PROTEINOV 
Koncentrat sirotkinih proteinov (WPC) je lahko tekoči ali suhi produkt, ki nastane, ko se 
odstranijo vse ne-proteinske komponente iz sirotke. Končni suhi produkt ne sme vsebovati 
manj kot 25 % proteinov. Izolat sirotkinih proteinov (WPI) je prav tako lahko v tekoči ali 
suhi obliki, vendar končni suhi produkt ne sme vsebovati manj kot 90 % proteinov (15). 
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Prvi poskusi koncentriranja sirotke so potekali z metodami toplotnega sušenja, ki pa se je 
izkazalo za neuspešno, saj je bil končni produkt rjavo-rumene barve ter je vseboval veliko 
laktoze in denaturiranih proteinov. Prav tako je bil to cenovno neugoden postopek. Z 
odkritjem novih tehnoloških postopkov, kot je npr. sušenje z razprševanjem, so uspeli sirotko 
koncentrirati, kar je zmanjšalo ceno postopka. Največji uspeh so dosegli 50 let pozneje, z 
odkritjem membranske filtracije. Ta je omogočala dobro ločbo in koncentracijo frakcij 
proteinov, pri tem pa se je ohranila integriteta proteinov. Pri membranski filtraciji se 
uporablja polprepustna membrana, ki ima pore določene velikosti, skozi katere potujejo 
delci, retenat pa ostane na drugi strani. Z različnimi filtracijami je omogočeno pridobivanje 
različno sestavljenih in čistih frakcij sirotkinih proteinov v obliki prahov. Koncentrat 
sirotkinih proteinov se pridobiva s filtracijo, nato se frakcije posušijo s sušenjem z 
razprševanjem. WPC produkt vsebuje različne koncentracije sirotkinih proteinov, po navadi 
nekje med 35 % in 80 %. Večjo čistost so dosegli z ionsko-izmenjevalno kromatografijo in 
tako pridobili WPI. Z napredkom tehnologije je danes tudi mogoče pridobiti čiste frakcije 
sirotkinih proteinov. To omogočajo razne kromatografije, delne hidrolize in selektivna 
obarjanja, kombinirana s centrifugiranjem in dializo (14). Na sliki 3 so prikazani postopki 
čiščenja in pridobivanja raznih koncentratov sirotkinih proteinov. 
 




Izmed vseh mlečnih izdelkov, ki se uporabljajo v KI, so ugotovili, da so sirotkini proteini na 
drugem mestu po pogostosti uporabe. V glavnini se uporabljajo v formulacijah, ki se ne 
spirajo s kože. V 90 % se uporabljajo v KI za nego kože obraza in vratu. Označeni so kot 
GRAS in njihova dnevna izpostavljenost skozi prehrano izkazuje večjo sistemsko 
izpostavljenost kot uporaba v KI (15). 
RAZISKAVE O UPORABNOSTI SIROTKE V KI: 
• V Poljski raziskavi so vrednotili fizikalno-kemijske in organoleptične lastnostni 
šampona, ki je vseboval sirotko, pridobljeno z ultra filtracijo govejega, kozjega in 
ovčjega mleka. Ugotovili so, da je sirotka vplivala na organoleptične lastnosti. Vsak 
šampon je imel nekoliko drugačno barvo in vonj. Dodatek sirotkinih proteinov ni 
vplival na čistilne sposobnosti šampona in ne na pH, saj so vsi imeli pH med 5,9 in 
6,2.  V primerjavi s šamponom brez sirotke, so se vsi s sirotko bolje penili, pena pa 
je bila tudi bolj stabilna. Pokazali so tudi, da sirotka v kombinaciji z mineralnimi 
solmi v šamponih deluje kot zgoščevalo. Povzeli so, da se sirotka lahko uporablja 
kot sestavina šamponov, kot vir vitaminov, proteinov in maščob (20). 
• Španski raziskovalci so odkrili način, kako bi iz sirotkinih proteinov izdelali plast, ki 
bi se lahko uporabljala kot nadomestek za plastično embalažo. Taka embalaža bi bila 
uporabna tudi kot primarna embalaža KI (21).  
• V raziskavi, izvedeni na Taiwanu, so proučevali vpliv kefirjeve sirotke (kefirjeva 
sirotka, peptidi in mlečna kislina) na kožo. Spremljali so posvetlitev kože in 
delovanje proti aknam. Ugotovili so, da vse tri učinkovine posvetlijo kožo, in sicer 
tako, da inhibirajo sintezo melanina z zaviranjem tirozinaze. Proti aknam je delovala 
samo mlečna kislina (22). 
• V podjetju Stauffer Chemical, New Yersey so izdali vlogo za patent. Izdelali so 
losjon za telo s sirotko. Losjon je bil vizualno sprejemljiv in imel primerno 
viskoznost. Glede na losjon brez sirotke je bil manj masten na otip (23).  
V kozmetičnih formulacijah mora biti taka količina sirotke, da so vidni učinkoviti rezultati. 
Glede na celotno maso je najbolj optimalna količina sirotkinega produkta v KI med 0,75 % 
in 5 %, še bolje če med 0,75 % in 3 %. Te vrednosti se lahko spreminjajo glede na obliko 
KI. Učinkovitost sirotkinega produkta je odvisna od koncentracije in vrste sirotkinega 
proteina (23).  
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KI s sirotko so razmeroma enostavni za izdelavo. KI se izdela po predpisanih postopkih, na 
koncu se dodajo sirotkini proteini, ki so načeloma kompatibilni z ostalimi sestavinami. 
Lahko so uprašeni ali predhodno raztopljeni. Ker proteini denaturirajo pri visokih 
temperaturah, jih je smiselno dodati na koncu izdelave, ko se dodajo tudi dišave in se 
formulacija ohladi na približno 50 °C (23).  
 
1.4  NIZIN KOT KONZERVANS 
Sirotka je naravna surovina, ki vsebuje bakterije tudi po pasterizaciji. Zato je potrebno 
zagotoviti, da se KI s sirotko shranjujejo v hladilniku ali so formulirani tako, da so ustrezno 
kisli ali alkalni in s tem onemogočajo bakterijsko rast. Najboljši način, da se izognemo 
bakterijski rasti, pa je dodatek konzervansov (23). 
Velika večina ljudi uporablja različne KI vsak dan. Apliciramo jih z rokami, ki jih ne 
operemo pred vsakim nanosom. S tem vnesemo razne MO v izdelek. Znotraj izdelkov so 
idealni pogoji za njihovo rast, saj večina izdelkov vsebuje velike količine vode, shranjujemo 
pa jih v kopalnici, kjer je ugodna temperatura. Zato so dodatki konzervansov v KI nujno 
potrebni. Brez njih se bi MO razrasli po celotnem izdelku, katerega bi ljudje nato nanašali 
na kožo, ki je tudi ugoden življenjski prostor za MO.  
Po uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih so 
konzervansi definirani kot snovi, ki so izključno ali v glavnem namenjene zaviranju razvoja 
MO v KI. Konzervansi ščitijo KI pred kontaminacijo z mikroorganizmi (npr. bakterijami in 
glivami) in lahko podaljšajo rok uporabnosti kozmetičnih izdelkov. V kozmetičnih izdelkih 
se lahko uporabljajo samo konzervansi, ki so navedeni na Seznamu dovoljenih konzervansov 
v zakonodaji (priloga V) (24). 
Nizin je snov, ki ni navedena na seznamu dovoljenih konzervansov v KI, vendar ima 
protimikrobne učinke. Dovoljen je kot konzervans za uporabo v prehrani. Nizin je 
protimikrobni peptid, ki ga proizvajajo bakterije Lactococcus lactis. Gradi ga 34 AK in 
njihovi ostanki. Terminalni AK sta lizin in izolevcin. Njegova molekulska masa znaša 3,5 
kDa. Je brez barve, vonja in okusa ter nima toksičnih učinkov (25). Naravna oblika nizina je 
nizin A, ki ga proizvajajo bakterije iz podskupine lactis, medtem ko nizin Z proizvajajo 
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druge podvrste. Nizin Z nima boljših protimikrobnih lastnosti, je pa bolje topen od nizina A. 
Lastnosti nizina kot so stabilnost, topnost in biološka aktivnost, so odvisne od pH vrednosti, 
temperature in narave topila. Z višanjem kislosti, se višata topnost in stabilnost nizina. Ker 
so konzervansi pri potrošnikih na slabem glasu, se industrija trudi, da bi bili le-ti čim bolj 
naravni. Ugotovili so, da nizin kot bakteriocidno snov, lahko proizvajajo bakterijske kulture, 
ki so predstavljale odpadni material v industriji. Ena izmed bakterijskih kultur, v kateri lahko 
gojimo nizin, je ravno sirotka (26). 
Čeprav je glavno področje uporabe nizina kot konzervansa v prehrani, še posebej v mlečnih 
izdelkih, so v raznih raziskavah ugotovili, da ima tudi terapevtske lastnostni. Lahko se 
uporablja za zdravljenje atopičnega dermatitisa, želodčnih ran in infekcij črevesja pri 
bolnikih s slabim imunskim sistemom. Ugotovili so tudi, da bi lahko nadomestil antibiotike 





2. NAMEN DELA 
Namen diplomskega dela je proučiti sestavo kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo sirotko in 
sirotkine proteine. Naključno bomo izbrali izdelke, ki so na voljo v drogerijah, 
specializiranih trgovinah in v spletni prodaji.  
Ugotavljali bomo namen uporabe kozmetičnih izdelkih s sirotko in sirotkinimi proteini, ter 
katere kozmetično aktivne sestavine se pogosto pojavljajo v kozmetičnih izdelkih s sirotko 
in sirotkinimi proteini. Prav tako bomo vrednotili, v kakšne tehnološke oblike se vgrajuje 
sirotka in sirotkini proteini. Upoštevali bomo tudi cenovni razred izdelkov in skušali 
odgovoriti na vprašanje, ali dražji izdelki vsebujejo več sirotke in sirotkinih proteinov, torej 
ali so višje na seznamu sestavin ter ali proizvajalci oglašujejo sirotko v KI. 
Med pomožnimi sestavinami izbranih kozmetičnih izdelkov bomo poiskali konzervanse ter 
ugotavljali pogostost pojavljanja posameznih konzervansov, s poudarkom na nizinu, kot 
naravnemu konzervansu, ki ga najdemo tudi v sirotki. Pri tem si bomo pomagali s prilogo V 
Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih. Pregledali 
bomo tudi ovojnino, ki se uporablja za embaliranje kozmetičnih izdelkov s sirotko in 




3. MATERIALI IN METODE 
V drogerijah, specializiranih prodajalnah in na spletu smo poiskali 43 kozmetičnih izdelkov, 
ki vsebujejo sirotko ali sirotkine proteine. Vse potrebne podatke smo dobili na primarni in/ali 
sekundarni embalaži, na uradnih spletnih straneh proizvajalcev in na straneh spletnih 
trgovin. Izbrane kozmetične izdelke smo razdelili v višji in nižji cenovni razred. Vsi 
proučevani izdelki so navedeni v tabeli I. O vsakem izbranem izdelku smo pridobili 
naslednje informacije: 
• Proizvajalec, blagovna znamka, ime izdelka 
• Prisotnost sirotke ali sirotkinih proteinov 
• Tehnološka oblika  
• Vrsta in namen izdelka 
• KAS 
• konzervansi 
• Cenovni razred 
• Oglaševanje prisotnosti sirotke in sirotkinih proteinov 
Pri iskanju kozmetično aktivnih sestavin in konzervansov smo si pomagali s strokovno 
literaturo. Pri tem nam je bila v veliko pomoč podatkovna baza COSING, ki nudi informacije 
o sestavinah v kozmetičnih izdelkih. Za grafično predstavitev smo uporabili Excel, kjer smo 
za prikaz podatkov izbrali vsebini primeren grafikon.  
Vsi izbrani izdelki in njihove sestavine so navedeni v tabeli I. 
 
Tabela I: Pregledani kozmetični izdelki. 
 IME IZDELKA in PROIZVAJALEC 
  
1 Active Cartridge Concentrate for Lines & Wrinkles, CLINIQUE 
2 Gesichtscreme aus Molke, UNTEREGGER COSMETICS 
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3 Advanced Time Zone Age Reversing Line/Wrinkle Eye Creme, ESTEE 
LAUDER 
4 Smart Clinical Multi-Dimensional Age Transformer Duo Resculpt + 
Revolumize, CLINIQUE 
5 Bounce Cheese Cream, DEAR BY ENPRANI, ˝DREAMS COME TRUE˝ 
6 Revitalizing Supreme+ Night Intensive Restorative Creme, ESTEE 
LAUDER 
7 Eye Revitalizer, RHONDA ALLISON 
8 Ideal Resource Restorative Bright Eye Cream, DARPHIN 
9 Extra Repair Moisturizing Balm SPF25, BOBBI BROWN 
10 Brighteyes Illuminating Anti-Fatigue Eye Cream, GLAMGLOW 
11 Pep Start Eye Cream, CLINIQUE 
12 All About Eyes, CLINIQUE 
13 Bedtime Beauty Boost Night Cream, OSKIA 
14 Nutri-Active Day Cream, OSKIA 
15 For Men Super Energizer Fresh Booster with Vitamin C 10%, CLINIQUE 
16 Revitalizing Supreme Global Anti-Aging CC Creme SPF10, ESTEE 
LAUDER 
17 Perfectionist Pro Rapid Firm & Lift Treatment, ESTEE LAUDER 
18 HA5 Rejuvenating Hydrator, SKIN MEDICA 
19 Fresh Pressed Clinical™ Daily + Overnight Boosters with Pure Vitamin C 
10% + A (Retinol), CLINIQUE 
20 Get Up And Glow™ Radiance & Energy Booster, OSKIA 
21 E.V.E Essential Vital Elements Serum Source, INSTITUT ESTHEDERM 
22 Perfectionist Youth-Infusing Serum Makeup SPF 25, ESTEE LAUDER 
23 Age Defying Serum, BIOBLOOM 
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24 Mild shampoo, UNIQUE BEAUTY 
25 Shampoo aus Molke, UNTEREGGER COSMETICS 
26 Collagen Rejuvenating Shampoo, ARGAN + 
27 Anti-dandruff shampoo, UNIQUE BEAUTY 
28 Collagen Rejuvenating Conditioner, ARGAN+ 
29 Leave in conditioner, UNIQUE BEAUTY 
30 Skin Nourish Face Mask, BOBBI BROWN 
31 Purifying mask, BALEA 
32 Overnight Recovery Mask, AURELIA 
33 Organic body wash, VIELÖ 
34 Wholesum bath milk, SUMBODY 
35 Herbal Whey Bath calming, SUSANNE KAUFMANN 
36 After Sun aus Molke, UNTEREGGER COSMETICS 
37 Skin Love Glow Elixir, BECCA 
38 Soleil, TOM FORD 
39 Probiotic Skincare Brightening Botanical Facial Mist, AURELIA 
40 Greek Yoghurt Foaming Cream Cleanser, KORRES 
41 Organic hand balm, VIELÖ 
42 Glow Tone Foundation, TOM FORD 





4. REZULTATI IN DISKUSIJA 
4.1 TEHNOLOŠKE OBLIKE IN VRSTA KOZMETIČNIH IZDELKOV S 
SIROTKO IN SIROTKINIMI PROTEINI 
V KI se lahko vgrajuje sirotka ali njeni proteini. Ti so lahko v tekoči ali suhi obliki in v 
različnih koncentracijah, ter se odvisno od tega vgrajujejo v različne tehnološke oblike KI. 
Na izbiro oblike izdelka vpliva tudi namen in mesto nanosa. 
Izbrali smo 43 KI, ki vsebujejo sirotko ali sirotkine proteine. Na sliki 4 je grafično prikazano, 
katere tehnološke oblike KI s sirotko oz. sirotkinimi proteini prevladujejo. Večino 
tehnoloških oblik smo razbrali iz opisa, izgleda in namena uporabe KI, nekatere pa smo 
določili glede na sestavine. 
 
Slika 4: Številčna porazdelitev posameznih oblik kozmetičnih izdelkov. 
 
Najpogostejša oblika KI s sirotko oz. sirotkinimi proteini je krema, in sicer je izmed vseh 
izdelkov 20 izdelkov (46,51 %) v obliki kreme. Sledi ji emulzija, v kateri obliki je 13 (30,23 
%). 4 (9,30 %) izdelki so v obliki raztopine. 3 (6,98 %) v obliki seruma, 2 (4,65 %) v obliki 
gela in 1 (2,33 %) v obliki stisnjenega prahu. 
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Krema je poltrdna večfazna oblika, ki je sestavljena iz lipofilne in vodne faze. Glede na 
sestavo ločimo lipofilne in hidrofilne kreme. Pri lipofilnih kremah je zunanja faza lipofilna 
ter vsebujejo emulgatorje voda v olju (V/O). Take kreme so bolj mastne, težke in lepljive, je 
pa napredek v formuliranju izboljšal njihove senzorične lastnosti. Hidrofilne kreme imajo 
zunanjo fazo vodno in vsebujejo emulgatorje tipa olje-v-vodi (O/V). Pri uporabnikih so zelo 
zaželene, saj na koži pustijo prijeten, lahek, ne masten občutek, prav tako pa penetrirajo 
globoko v kožo. Ker sta vodna in lipofilna faza nezdružljivi in se ne mešata, je za 
stabilizacijo krem potreben dodatek površinsko aktivnih snovi (PAS) - emulgatorjev. Na 
splošno so kreme priljubljena tehnološka oblika pri potrošnikih, saj združujejo hidrofilne in 
lipofilne sestavine, ki so potrebe za nego kože, na koži pa puščajo prijeten občutek (27). V 
kremah imajo sirotkini proteini različne vloge, kožo vlažijo in gladijo gube (23). 
Geli so poltrdni koloidni sistemi, ki vsebujejo sredstvo za geliranje. Sestavljeni so iz 
disperznega medija, ki je ujet v tridimenzionalno rešetko, katero tvori tvorilec gela (npr. 
makromolekula). Ločimo hidrofilne (hidrogele) ter lipofilne (oleogele) gele. Primer gela, ki 
vsebuje sirotkine proteine je negovalni gel po sončenju. En izdelek s sirotko in sirotkinimi 
proteini predstavlja gel za tuširanje. To je primer izdelka, ki s solubilizacijo odstrani lipofilne 
nečistote iz površine kože. Če se kot tvorilec gela uporabi WPC, se lahko gel izdeluje pri 
nižji temperaturi, kar je primerno, če KI vsebuje termolabilne sestavine (23). 
Maske za obraz spadajo med poltrdne sisteme, ki se po sestavi zelo razlikujejo glede na 
namen uporabe. Lahko se uporabljajo za čiščenje kože, za vlaženje in za negovanje. Podobni 
so tudi razni čistilni izdelki, čistilna mleka za obraz, ki so glede na tehnološko obliko 
emulzije. Po konsistenci so manj viskozni od krem ter bolj viskozni od klasične tekoče 
emulzije. Sirotkini proteini v čistilnih izdelkih izboljšajo čistilne lastnosti izdelka. 
Sirotkini proteini se pogosto uporabljajo v šamponih. Šamponi za lase glede na tehnološko 
obliko spadajo med koloidne raztopine, pri katerih je trdni topljenec v tekočem topilu. 
Njihov glavni namen je odstranjevanje nečistoč, ki se nabirajo na laseh in lasišču. 
Najpogostejše nečistoče las so loj, znoj, KI za oblikovanje pričeske, delci odluščene kože, 
prhljaj ali druga umazanija in delci iz okolice. Šamponi morajo imeti dobre čistilne lastnosti, 
delovati v trdi in mehki vodi, omogočati ustrezno lubrikacijo med pranjem, se hitro sprati z 
las. Večina potrošnikov si želi, da se dobro penijo, čeprav to ni povezano z dobrim čistilnim 
učinkom. Z uporabo šampona s sirotkinimi proteini povrnemo proteine, ki so sicer prisotni 
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v lasu, vlago in sijaj las, sirotka pa dodatno lahko izboljša čistilne lastnosti šampona. V 
raziskavah so dokazali, da so lasje po pranju s šamponom s sirotkinimi proteini imeli 
debelejšo plast kutikule, prav tako so se lažje razčesali in so bili manj naelektreni v 
primerjavi z lasmi, ki so bili oprani s šamponom brez sirotkinih proteinov (4, 5, 23). Eden 
izmed šamponov s sirotkinimi proteini se uporablja proti prhljaju. Prhljaj je stanje, pri 
katerem so na lasišču velike količine odmrle kože. Pojavi se lahko tudi vnetje, rdečica in 
srbečica. Prhljaj nastane zaradi premajhnega ali prevelikega izločanja loja, lahko je 
metabolni produkt kvasovk Malassezia globosa, nastane tudi zaradi luskavice ali alergij. 
Sirotkini proteini delujejo protimikrobno in tako zavirajo rast Malassezia globosa, ter 
posledično nastanek prhljaja. Bioaktivni peptidi v izdelku lahko uravnavajo prekomerno 
izločanje sebuma  in s tem preprečujejo nastanek prhljaja (5, 9).  
Regeneratorji so kozmetični izdelki za uporabo na laseh in lasišču z namenom glajenja las. 
Nadomestijo lipofilne komponente, ki smo jih odstranili med umivanjem las, olajšajo 
česanje las, povečajo lesk, sijaj in volumen las, zmanjšajo njihovo naelektrenost in popravijo 
lasno strukturo (5, 28). Sirotka oz. sirotkini proteini v regeneratorjih navlažijo lase po pranju. 
Prav tako povišajo viskoznost regeneratorjev, kar omogoča boljši nanos le-teh. 
Sirotkini proteini se uporabljajo tudi v meglici za obraz. Meglica za obraz je aromatična 
voda. To so vodne raztopine eteričnih olj ali drugih aromatičnih snovi v vodi. Ker so eterična 
olja v vodi slabo topna, jim dodajamo sotopila, kot je etanol ali solubilizatorje (27). V tem 
izdelku sirotkini proteini pripomorejo k vlaženju kože.  
Pogosta kozmetična oblika, ki vsebuje sirotko in sirotkine proteine, je serum. Serumi so po 
sestavi podobni kremam. Prav tako osnovo predstavljata vodna ali lipofilna faza, vendar so 
serumi visoko koncentrirani glede na kreme. Imajo tudi drugačno konsistenco kot krema, saj 
so v bistvu zelo viskozne tekočine. Vsebujejo desetkrat več biološko aktivnih sestavin kot 
kreme ter tako omogočajo hitrejši učinek izdelka. Predpostavljamo, da je vloga sirotkinih 
proteinov v serumih najverjetneje v tem, da gladijo gube (29). Ker pripomorejo k višanju 
viskoznosti, so primerna sestavina serumov, saj želimo, da so le-ti precej viskozni. 
Sirotkini proteini se uporabljajo v nekaterih dekorativnih KI. Tekoči pudri so največkrat v 
obliki V/O emulzij. To je omogočil razvoj ustreznih oljnih faz, ki so hlapna. Takšna olja 
omogočajo preprosto in enakomerno nanašanje izdelka, pozneje pa izparijo iz kože in tvorijo 
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na njeni površini tanek, dolgo obstojni film. Puder pa ne pusti mastnega občutka. Sirotkini 
proteini pripomorejo k lepšemu in enakomernejšemu nanosu KI. Osvetljevalec je podoben 
pudru v prahu. V bistvu je rjavkasto obarvan, stisnjen, kompakten prah. Sirotkini proteini 
pripomorejo k temu, da se prah bolje stisne ter da se lepše nanaša na kožo. Tekoči 
osvetljevalec, ki vsebuje sirotko, je O/V emulzija z bisernim sijajem. V takem izdelku 
sirotkini proteini pripomorejo k boljšemu dispergiranju pigmentov (23, 27).  
Iz vidika tehnoloških oblik so sirotkini proteini primerna sestavina za uporabo v KI. 
Vgrajujejo se lahko v zelo različne tehnološke oblike, v katerih imajo različne vloge, kar 
smo našli v različnih raziskavah. Največ raziskav je izvedenih glede uporabe sirotke v 
šamponih, torej v koloidnih raztopinah. Menimo, da so zelo dobra sestavina za vgrajevanje 
v KI. Ker imajo toliko različnih vlog, bi jih lahko uporabljali v izdelkih, ki imajo več funkcij, 
torej v 2 v 1 izdelkih, kjer bi v enem KI združili več učinkov sirotkinih proteinov na 
tehnološko obliko. 
 
4.2 NAMEN KOZMETIČNIH IZDELKOV S SIROTKO IN 
SIROTKINIMI PROTEINI  
Kozmetična industrija se nenehno spreminja in prilagaja razvoj izdelkov potrebam svojih 
kupcev. Te se razlikujejo glede na življenjsko obdobje. Z leti se koža zelo spreminja, v 
mlajših letih je več težav z nepravilnostmi, s staranjem pa s pojavom finih linij in gub. Tako 
smo ugotovili, da se na trgu pojavlja veliko različnih vrst KI s sirotko in sirotkinimi proteini, 
ki so namenjeni različnim tipom kože. 
Sirotka in sirotkini proteini imajo v KI dve glavni vlogi, negujejo kožo (skin conditioning) 
in negujejo lase (hair conditioning). V negovalnih izdelkih za kožo gladijo in poživljajo 
kožo, ki je suha in groba na otip. Po uporabi je koža gladka in mehka. Negujejo tudi kožo, 
ki je že v optimalnem stanju. Od klasičnih emolientov in vlažil se razlikujejo po tem, da 
sirotkini proteini spremenijo občutek na površini kože. Da to dosežejo, se pogosto 
uporabljajo skupaj z emolienti in vlažili. Lase negujejo tako, da olajšajo česanje, izboljšajo 
njihovo strukturo, jih zmehčajo in povečajo sijaj (30). Nekateri sirotkini produkti lahko tudi 
tvorijo termogel in se uporabljajo v izdelkih za oblikovanje pričeske. Povečajo tudi stabilnost 
emulzij, zvišajo viskoznost, pri oljih zmanjšajo masten občutek po nanosu ter pomirjajo 
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razdraženo kožo. Izboljšajo enakomerno porazdeljevanje pigmentov, povečajo oprijem 
sončnih krem ali prahov na kožo, zmožni pa so tudi absorbirati tako vodo kot tudi olje. 
Učinki sirotke na kožo so odvisni od vrste in posledično sestave sirotke (23).  
 
 
Slika 5: Število izdelkov s sirotko in sirotkinimi proteini glede na namen uporabe. 
Izmed vseh izbranih izdelkov se jih kar 37 (86,05 %) uporablja za negovanje kože, le 6 
(13,95 %) pa za negovanje las (slika 5).  
Zaradi lažjega razumevanja vloge sirotke in njenih proteinov smo KI razdelili glede na 
namen in specifično mesto nanosa. Ločimo kozmetične izdelke za nego, čiščenje in zaščito 
kože, za nego in čiščenje las ter dekorativne KI. Glede na mesto nanosa delimo izdelke na 
KI za obraz, telo, roke in lase. Na sliki 6 so prikazani KI s sirotko in sirotkinimi proteini 




Slika 6: Število KI glede na namen in mesto nanosa. 
Največji delež izdelkov predstavljajo izdelki za nego obraza, teh je 21 (48,84 %). Nato 
sledijo izdelki za nego kože okrog oči, ki jih je 6 (13,95 %). Po 4 (9,30 %) izdelki so za 
čiščenje las in dekorativni KI. 3 (6,98 %) izdelki so za čiščenje telesa in dva (4,65 %) za 
nego las. Po en (2,33 %) izdelek je KI za nego rok, za čiščenje obraza in za nego telesa in 
obraza.  
Sirotka in sirotkini proteini se največkrat pojavijo v KI namenjenih negi obraza. Delujejo pa 
tudi v KI za nego celega telesa in las. Preverili smo, za kakšno kožo in stanja kože so 
namenjeni KI s sirotko in sirotkinimi proteini.  
Negovalni KI pripomorejo k ustreznemu stanju kože in ohranjanju njenih funkcij. Kožo 
ščitijo pred zunanjimi in notranjimi dejavniki kot so UV sevanje, oksidacija in izsušitev (5). 
Izmed 30 izbranih negovalnih izdelkov, jih 18 deluje proti staranju, zmanjševanju in glajenju 
finih linij in gub. Tudi drugi izdelki, kot sta tekoči puder in gel po sončenju, delujejo proti 
staranju ter zmanjševanju linij in gub. Staranje kože se začne po 25. letu in se razlikuje od 
posameznika ter glede na del telesa. Koža se z leti spreminja, postaja nagubana, suha in 
tanjša. Staranje kože povzročajo notranji in zunanji dejavniki. Med tipične notranje 
dejavnike spadajo genetska predispozicija, zmanjšana sinteza vezivnega tkiva in posledično 
izguba elastičnosti in upočasnjena obnova epidermisa. Notranji dejavniki povzročajo fine 
gube, linije, tanjšanje kože, suho in povešeno kožo. Glavna zunanja dejavnika sta UV 
svetloba, ki pretrga vezi med kolagenom ter zavira sintezo novega kolagena in življenjski 
stil. Vidni znaki na koži, povzročeni od zunanjih dejavnikov, so starostne pigmentne lezije, 
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globoke gube, popokane kapilare, usnjeni videz kože, povešena koža, aktinične keratoze ter 
sivi ton kože (5, 31).  
Vsi negovalni KI, kot tudi KI za čiščenje, zaščito in dekorativo, imajo vlažilne učinke. 
Kozmetične sestavine, ki vlažijo kožo, lahko delujejo emolientno, okluzivno ali vlažilno 
(humektanti). Emolienti nadomeščajo kožne lipide. Okluzivi tvorijo na površini kože 
prozoren film, ki fizično zadržuje vlago v koži. Vlažila so higroskopne snovi kar pomeni, da 
lahko vežejo vlago iz okolice ali iz globljih plasti kože.  
Naša analiza se sklada z literaturnimi podatki. Sirotka oz. sirotkini proteini se uporabljajo v 
KI za negovanje kože in negovanje las. Pričakovali smo, da bomo našli več KI za nego las, 




4.3 POGOSTE KAS V KI S SIROTKO IN SIROTKINIMI PROTEINI 
Ko smo preučevali sestavo izdelkov, ki vsebujejo sirotko in sirotkine proteine, smo 
ugotovili, da se veliko KAS ponavlja v vseh izbranih KI. KAS so tiste sestavine, ki aktivno 
delujejo na kožo in zagotavljajo želeni učinek. Ostale sestavine KI omogočajo izdelavo 
tehnološke oblike in vgradnjo KAS v KI. Pogostost posameznih KAS je predstavljena na 
sliki 7. 
 
Slika 7: Pogostost uporabe posameznih KAS v analiziranih KI s sirotko in sirotkinimi proteini. 
 
Najpogosteje uporabljena KAS v KI s sirotko in sirotkinimi proteini je natrijev hialuronat 
ter v enem primeru hidrolizirana hialuronska kislina. Sledi kofein, ki je zastopan v kar 20 
izdelkih. Nato so alge, vitamini, sledijo sojini in pšenični proteini, ter eterično olje sivke. 
• Natrijev hialuronat (INCI: Sodium Hyaluronate)  
Natrijev hialuronat je sol hialuronske kisline. Hialuronska kislina je polimerna anionska 
glikozaminoglikanska molekula, ki je naravno prisotna v človeškem telesu, saj je sestavina 
zunajceličnega matriksa. V koži jo najdemo v epidermisu in usnjici. Ravno v koži je 50% 
celotne količine hialuronske kisline, ki je sicer v telesu. Deluje higroskopno, kar pomeni, da 
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veže vodo in s tem ohranja kožo navlaženo in napeto. Le-to in posledično glajenje gub sta 
njeni glavni vlogi v KI. Zato se v največji meri uporablja v negovalni kozmetiki. V 
dermatologiji se uporablja kot dermalno polnilo. Tudi v primeru, ko ne prehaja kože, tvori 
na njeni površini film, ki nase veže vodo. Njena slabost je, da pri nizki relativni zračni 
vlažnosti veže vodo iz globljih plasti kože in jo tako še dodatno izsuši (11). Hialuronska 
kislina je velika molekula, ki težko prehaja kožo, zato so poznane mnoge modifikacije, s 
katerimi olajšamo njeni prehod. Ena izmed teh je natrijev hialuronat, ki ima za kožo enake 
negovalne lastnosti, vendar lažje prehaja kožno bariero in se zato v večji meri pojavlja v KI 
(32). Natrijev hialuronat je najpogosteje uporabljen v KI, ki zagotavljajo zelo dobro vlaženje 
kože. Je tudi pogosta sestavina dekorativnih KI. Veliko KI s sirotko in sirotkinimi proteini, 
ki smo jih proučevali, navaja delovanje proti staranju (anti aging), k čemur najverjetneje 
pripomore ravno natrijev hialuronat. Ni pa prisoten v vseh KI, ki delujejo proti staranju. Ker 
tudi sirotka izkazuje delovanje proti staranju, lahko delujeta z natrijevim hialuronatom 
podporno.  
•  Kofein (INCI: Caffeine)  
Pogosta KAS je tudi kofein. Kofein se pogosto uporablja v KI, saj je biološko aktivna 
molekula, ki enostavno prehaja kožo. Pogosto se uporablja v izdelkih proti celulitu. V naboru 
proučevanih izdelkov sicer noben ne oglašuje proticelulitnega delovanja. Najverjetneje se v 
KI uporablja, ker spodbuja mikrocirkulacijo, je dober antioksidant, stimulira pa tudi rast las 
(33). V proučevanih izdelkih je najpogosteje uporabljen v kremah za obraz in okrog oči, 
največ v izdelkih proti staranju. Uporabljen je tudi v KI, ki bi naj posvetlili kožo, ter v 4 
dekorativnih KI. 
• Sojini in pšenični proteini (INCI: Glycine Soja Protein in Hyrolized Wheat 
protein) 
Poleg sirotkinih se uporabljajo tudi drugi proteini. Proteini lahko delujejo na koži, tako da 
jo vlažijo in v njej zadržujejo vodo, posledično vplivajo na njen videz in na TEWL 
(transepidermalno izgubo vode). Delujejo lahko tudi v koži, in sicer v povrhnjici ali usnjici 
imajo lahko posvetlitvene ali antioksidativne lastnosti. Nadalje lahko vplivajo tudi na 
čvrstost in prožnost kože (9). Med najpogostejšimi proteini v KI s sirotko so bili sojini ter 
pšenični proteini. Pšenični proteini uporabljeni v kozmetiki so opisani že v uvodu. Ker 
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negujejo lase in kožo, se uporabljajo skupaj s sirotkinimi proteini, ki imajo enake funkcije 
in najverjetneje podpirata delovanje drug drugega. Sojini proteini se pridobivajo iz soje. V 
povprečju vsebujejo okrog 40 % proteinov in 20 % lipidov. V hidrolizirani obliki spodbujajo 
obnavljanje kože in izboljšajo njene mehanske lastnosti. Lahko zmanjšajo videz linij in gub, 
saj vsebujejo izoflavone, ki zadržujejo vlago v koži, ter inhibirajo kožne elastaze, encime, ki 
razgrajujejo elastin v koži. Preko inhibicije tirozinaze zmanjšujejo pojav hiperpigmentacij 
(9). V izdelku se lahko uporabljajo tudi kot površinsko aktivne snovi (PAS), in sicer kot 
emulgatorji ali tvorilci filma (34).  
• Alge (INCI: Algae Extract in Chlorella Vulgaris Extraxt) 
V veliko izdelkih so bili prisotni izvlečki alg. Zasledili smo dva, ki sta se pojavljala 
pogosteje. To sta Algae Extract in Chlorella Vulgaris Extract. Alge se vgrajujejo v KI, saj 
imajo ugodne učinke za kožo. Delujejo loščilno, antioksidativno, antibakterijsko, 
posvetlitveno. Vplivajo tudi na regeneracijo kože. Uporabljajo se lahko v različnih KI, saj 
povečajo viskoznost izdelka in delujejo kot zgoščevala ali vežejo vodo in delujejo kot vlažila 
(9). Chlorella vulgaris extract spada med zelene mikroalge. V KI se uporablja, saj poveča 
elastičnost kože, stimulira obnovo kože in celjenje ran, upočasni proces staranja kože, saj 
ima veliko karotenoidov, ki so dobri antioksidanti, ter učinkovito odstranjuje nečistote (35). 
Pod imenom algae extract se skriva več možnih vrst alg, ki pa med sestavinami niso 
natančneje definirane (36). 
• Vitamini 
V kar nekaj izdelkih smo zasledili tudi vitamine. Najpogostejši je vitamin E oziroma 
tokoferol. Vitamin E je ime za osem naravnih oblik. Štiri izmed teh so tokoferoli, štirje pa 
tokotrienoli. So naravno prisotni v telesu, med katerimi imamo ljudje največ α-tokoferola. 
Njegovi najpomembnejši lastnosti sta zaščita pred radikali in antioksidativno delovanje, saj 
preprečuje oksidacijo nenasičenih maščob in s tem nastanek radikalov. Vitamin E v KI lahko 
ščiti druge sestavine pred oksidacijo ali pa ščiti kožo. V kar 16 izdelkih je bil prisoten 
tokoferilacetat, ki je polsintezni derivat tokoferola. Za njegovo delovanje mora poteči 
hidroliza esterske vezi. V KI je največja koncentracija α-tokoferola ali α-tokoferil acetata 
omejena, in sicer znaša 5 %. Višje koncentracije lahko povzročijo prooksidativno delovanje, 
kar je ravno obratno od antioksidativnega (11, 37). Vitamin C ali askorbinska kislina je 
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naravni antioksidant, saj nevtralizira proste radikale. Skupaj z vitaminom E delujeta 
sinergistično; vitamin E oksidira, vitamin C le-tega regenerira nazaj v aktivno obliko, njega 
pa regenerira sistem glutation (37). Pomembno vlogo ima tudi pri sintezi kolagena, saj 
spodbuja njegov nastanek in preprečuje njegovo razgradnjo. Znano je, da je vitamin C zelo 
nestabilna molekula. Lahko povzroči rumeno obarvanje KI, zato se pogosteje vgrajuje 
stabilnejši polsintezni derivat askorbinske kisline. V KI vgrajujemo različne koncentracije 
vitamina C. V nižjih koncentracijah ščiti izdelek pred oksidacijo, v koncentracijah do 2 % 
ima antioksidativen učinek, v koncentracijah do 5 % pa se uporablja za negovanje in 
posvetlitev kože (11). Niacniamid je derivat vitamina B3. Niacinamid pomirja kožo, jo 
navlaži, zmanjša izločanje sebuma, zmanjša vnetje in nastanek pigmentnih madežev.  
Pogostost sočasne uporabe vitaminov in sirotkinih peptidov ni naključna. V kombinaciji 
spodbujajo sintezo kolagena. Posledično so preprečeni učinki fotostaranja kože (9). 
• Eterično olje sivke (INCI: Lavandula Angustifolia (lavender) Oil in Lavandula 
Officinalis (lavender) Oil) 
Eterično olje sivke je brezbarvno ali rahlo rumeno obarvano (11). V KI se velikokrat 
uporablja le kot dišava, deluje pa tudi protivnetno in antiseptično. V kar nekaj izdelkih s 
sirotko in sirotkinimi proteini smo ocenili, da deluje kot sredstvo za toniziranje kože. 
Primerno je za suho razdraženo kožo, kot tudi kožo nagnjeno k nepravilnostim, saj zaradi 
protivnetnega delovanja pomirja kožo.  
• Mlečna kislina (INCI: Lactic Acid) 
Mlečna kislina spada v skupino α-hidroksi kislin. Deluje kot luščilo, in sicer rahlja vezi med 
korneociti. Le-ti se začnejo luščiti, to pa pospeši diferenciacijo novih celic. Zaradi tega se 
koža hitreje obnavlja, mikrorane se celijo in zmanjša se videz gub. Primerne so za uporabo 
na koži, nagnjeni k nepravilnostim, saj rane in brazgotine, ki so posledica aken, postajajo 
manj vidne po dolgotrajni uporabi. AHA so najbolj učinkovite v ne-ionizirani obliki in pri 
pH vrednosti od 2,8 do 4,8 (38). Ker tanjšajo kožo, je priporočljivo, da se sočasno 






• Kvasni izvleček (INCI: Yeast Extract) 
Kvasni ekstrakt se pridobiva iz kvasovk. Vsebuje veliko AK, vitaminov, sladkorjev in 
flavonoidov. Le-ti delujejo antioksidativno in ščitijo kožo pred radikali iz okolja. Kožo 
vlažijo in gladijo. Kvasni ekstrakt se lahko uporablja tudi kot bio-PAS v vlažilnih izdelkih. 
Nekateri proizvajalci trdijo, da spodbujajo sintezo hialuronske kisline, kar pomeni, da 
posledično pomagajo pri glajenju gub (39, 40). 
Iz pregleda pogostih KAS je razvidno, da vsak KI vsebuje veliko različnih KAS. Navedene 
KAS se pogosto pojavljajo poleg sirotke oz. sirotkinih proteinov. Po večini imajo v 
kombinaciji s sirotko ugodne učinke in bolje delujejo. 
 
4.4 KONZERVANSI V KI S SIROTKO IN SIROTKINIMI PROTEINI 
Konzervanse vključujemo v KI z namenom, da preprečujejo rast bakterij v času uporabe KI, 
tudi po njihovem odprtju in tako vzdržujejo mikrobiološko kakovost. Izdelek zaščitijo pred 
sekundarno mikrobiološko kontaminacijo, to pomeni med transportom, shranjevanjem in 
uporabo izdelka. Konzervansi morajo zaščititi izdelek in biti varni za ljudi. Pomembno je 
vedeti, da konzervansi niso nadomestek za dobro proizvodno prakso (11, 41). 
Pregledali smo, kateri konzervansi so pogosti v kozmetičnih izdelkih, ki vsebujejo sirotko 
in sirotkine proteine. Oprli smo se na prilogo V Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta 
1223/2009 o kozmetičnih izdelkih. V prilogi V je navedenih 57 dovoljenih konzervansov in 
njihove najvišje dovoljene koncentracije v kozmetičnih izdelkih. Na sliki 8 so grafično 
prikazani deleži konzervansov v 43 pregledanih KI. Skupno število konzervansov je višje 




Slika 8: Delež posameznih konzervansov v izbranih KI. 
Iz slike 8 je razvidno, da je najpogosteje uporabljen konzervans v KI s sirotko in sirotkinimi 
proteini fenokstietanol. Fenoksietanol je monoeter etilenglikola in fenola. Je oljnata, rahlo 
lepljiva tekočina, ki ima vonj po vrtnici. Učinkovit je v širokem pH območju, od pH 
vrednosti 3 do 10, ter uporaben v koncentracijah od 0,1 do 1 %. Uporablja se v izdelkih, ki 
se spirajo z obraza in v izdelkih, ki se ne spirajo. V parfumih se pogosto uporablja v vlogi 
fiksativa. Dokazano je, da fenokstietanol ni fototoksičen, mutagen in ne povzroča 
preobčutljivostnih reakcij. Torej je varna kozmetična sestavina, če jo uporabljamo v 
dovoljenih koncentracijah (41, 42).  
Pogosto uporabljen konzervans je tudi kalijev sorbat. Uporablja se kot nadomestek 
parabenov. Kalijev sorbat je spojina brez ali z rahlim vonjem, najpogosteje v obliki 
kristaliničnega prahu ali belih granul ter pelet. Učinkovito deluje proti glivam in plesnim. 
Po prilogi V Uredbe o kozmetičnih izdelkih je maksimalna dovoljena koncentracija 
kalijevega sorbata do 0,6 %. Učinkovit je v pH območju od 4 do 6. Kalijev sorbat dokazano 
ni teratogen. Z različnimi testi so spremljali mutagenost. Večina rezultatov je bilo 
negativnih, le eden pa pozitiven. V višjih koncentracij je povzročal tudi rahle iritacije. 
Vendar enako kot fenoksietanol, je kalijev sorbat varen za uporabo v kozmetičnih izdelkih, 
če upoštevamo dovoljene maksimalne koncentracije (41, 43).  
Tretji najpogostejši konzervans v izdelkih s sirotko in sirotkinimi proteini je natrijev benzoat. 
Natrijev benzoat je sol benzojske kisline. Z raznimi testi so ugotovili, da se lahko natrijev 
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benzoat uporablja v KI, ki se spirajo s kože z najvišjo dovoljeno koncentracijo 2,5 % ter v 
KI, ki se s kože ne spirajo z najvišjo dovoljeno koncentracijo 0,5 %. Lahko se uporablja v 
KI za nego in čiščenje ustne votline, do najvišje dovoljene koncentracije 1,7 % (44). 
Med pogostejšimi je tudi benzilni alkohol, ki deluje najbolj učinkovito v kislem. Njegova 
najvišja dovoljena koncentracija je do 1 % (45). Deluje tako, da vpliva na prepustnost 
membrane MO (11). V manjšem številu izdelkov smo še zasledili dihidroocetno kislino, 
natrijev hidroksimetil glicinat, natrijev dehidroacetat in klorfenesin. 
Med učinkovite konzervanse v KI s sirotko in sirotkinimi proteini spadajo alkil parabeni, še 
posebej metil paraben (23). Parabeni so najpogosteje v beli kristalinični obliki, brez vonja. 
Kozmetičnega izdelka ne obarvajo, ter so dokaj poceni za uporabo v proizvodnji. So zelo 
učinkoviti v večini KI, delujejo v pH območju od 4,5 do 7,5, odporni so na hidrolizo in 
stabilni pri povišani temperaturi. Vse to jih uvršča med idealne konzervanse za uporabo v 
kozmetični industriji. Vendar nismo našli nobenega KI, ki bi vseboval katerokoli vrsto 
parabenov. Najverjetneje zato, ker so parabeni na slabem glasu pri potrošnikih, saj je bilo v 
medijih veliko govora, da naj bi parabeni spodbujali nastanek raka dojk pri ženskah in 
zmanjšali plodnost pri moških. Čeprav so ovrgli te trditve, se potrošniki parabenov vseeno 
izogibajo in je kozmetična industrija prisiljena uporabljati druge vrste konzervansov (46).  
 
 




Med 43 izdelki s sirotko in sirotkinimi proteini smo ugotovili, da jih 5 ne vsebuje 
konzervansov (slika 9), in sicer je to kar 12 %. Obstajajo KI, ki ne potrebujejo konzervansov. 
To so izdelki, ki ne vsebujejo vode, imajo silikonsko podlago ali pH vrednost nižjo od 5, kar 
lahko zavre rast bakterij, ne pa gliv in plesni. Ko je v KI prisotna voda, se mora le-ta odtegniti 
mikrobom. To lahko zagotovimo na različne načine; z dodatki AK, sladkorjev, hidrolizatov 
proteinov, vendar to ni učinkovito proti rasti gliv in plesni. Prav tako lahko proizvajalec 
uporabi različne antiseptične vsebnike, vsebnike za enkratno odmerjanje, ali z malo količino 
izdelka, ki se porabi v vsaj treh dneh in se velikokrat shranjuje v hladilniku (41). Proizvajalec 
lahko doda tudi sestavine, ki imajo protimikrobne lastnosti in niso navedene v prilogi V. V 
tem primeru bi prišel v poštev nizin, še posebej v KI s sirotko in sirotkinimi proteini. Nizin 
deluje proti širokemu spektru Gram pozitivnih bakterij in sporam, ne izkazuje pa aktivnosti 
proti Gram negativnim bakterijam, glivam in virusom. Nizin lahko deluje bakteriocidno ali 
bakterioastatično, odvisno od njegove koncentracije. Deluje po dveh mehanizmih. V celično 
steno naredi pore in se vmeša v sintezo celične stene. Ker je pozitivno nabit, se veže z 
negativno nabitimi skupinami na celični steni. S formacijo por v celični steni povzroči, da 
snovi, kot so kalijevi ioni in AK, izstopijo iz celice, kar se kaže kot motnja v barierni funkciji 
celične stene. Posledično pride do motenj celičnega potenciala, motenj celičnih procesov in 
končno tudi do celične smrti. Pri sporah pa inhibira proces formacije nove celične stene. 
Gojišče za bakterijske kulture, ki izločajo nizin je lahko precej cenovno neugodno, zato so 
v nekaterih raziskavah preizkušali uporabiti odpadne materiale kot gojišča. Primerno gojišče 
predstavlja sirotka (26). Tako bi lahko KI s sirotko oz. sirotkinimi proteini predstavljali 
gojišče za bakterijske kulture, ki izločajo nizin. Le-ta bi v KI  deloval protimikrobno, mogoče 
celo dovolj učinkovito, da bi ga uvrstili med konzervanse. 
Štirje KI s sirotko in sirotkinimi proteini izmed petih, ki ne vsebujejo konzervansov, tudi ne 
vsebujejo vode. Ena izmed brezvodnih formulacij ima dodana eterična olja, ki delujejo 
protimikrobno in antiseptično. Vendar pri eteričnih oljih velja, da bi za učinkovito delovanje 
eteričnega olja potrebovali visoke koncentracije, ki bi lahko dražile kožo (41). Eden izmed 
petih KI vsebuje vodo, ki je po INCI seznamu na prvem mestu, kar pomeni, da jo je veliko. 
Ta izdelek vsebuje eterična olja ter kar nekaj proteinov in njihovih hidrolizatov, ki odtegnejo 





Ovojnina je pomemben del KI. Primarna ovojnina zavaruje KI pred zunanjimi vplivi, 
omogoča enostavnejšo aplikacijo ter daljši rok trajanja. Nekateri KI imajo sekundarno 
ovojnino, ki je po navadi kartonasta škatlica ter je značilna za KI višjega cenovnega razreda. 
Tako primarna kot sekundarna ovojnina morata biti estetsko privlačni za potrošnika, saj ga 
s tem prepričata, da kupi izdelek. Primarna ali sekundarna ovojnina imata tudi informacijsko 
vlogo. Vsaj na eni morajo biti naštete vse INCI sestavine po padajočem vrstnem redu glede 
na vsebnost. Prav tako mora biti označen datum trajanja ter opozorila, če jih KI ima. Izdelek 
ima lahko tudi terciarno ovojnino, ki je po navadi zaščitna folija za kartonasto škatlo, ter 
kvarterno ovojnino, ki ščiti cel KI med transportom. 
 
Slika 10: Število izdelkov glede na različne vsebnike. 
14 (32,56 %) izdelkov je pakiranih v plastičen vsebnik z ozkim vratom, devet izmed teh ima 
črpalko (niz 3 na sliki 10). S črpalko omogočimo apliciranje kreme, brez poseganja vanjo in 
tako zagotovimo večjo mikrobiološko kakovost. Vsakič ko posežemo v kremo, ki je v 
vsebniku brez črpalke, vanjo vnesemo določeno število mikroorganizmov, saj nimamo 
vedno čistih rok, krema pride v stik z vlago, sončno svetlobo iz okolice in lahko hitreje 
postane nestabilna. Pri vsebniku z ozkim vratom brez črpalke je potrebnih več konzervansov 
oziroma konzervans v višji koncentraciji, kar pa lahko iritira kožo in posledično naredi 
izdelek manj ugoden za uporabo. Prav tako je veliko govora o neželenih učinkih 
konzervansov, zato kozmetična industrija stremi k zmanjšanju le-teh in iskanju alternativnih 
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poti zagotavljanja mikrobiološke kakovosti. Ena izmed teh je prilagoditev vsebnikov. V 
proučevanih izdelkih, jih je 23 v taki ovojnini, ki zagotavlja boljši mikrobiološko kakovost 
brez velikih količin konzervansov. 10 (23,26 %) izdelkov je v steklenem vsebniku s širokim 
vratom. To je klasičen vsebnik za kreme za obraz in okrog oči. V steklenih vsebnikih so po 
navadi izdelki višjega cenovnega razreda, saj je steklo kot material že v osnovi dražje. Šest 
(13,95 %) izdelkov je pakiranih v steklene vsebnike z ozkim vratom, štirje izmed teh imajo 
črpalko. Dva (4,65 %) izdelka sta pakirana v plastični vsebnik s širokim vratom. Sedem 
(16,28 %) izdelkov je pakiranih v aluminijasto ali plastično tubo. Dva izdelka sta pakirana 
v stekleničko s kapalko, ter dva v plastični okrogli vsebnik, primeren za stisnjene prahove. 
En (2,33 %) izdelek je pakiran v plastično vrečko, to je maska za obraz za enkratno uporabo. 
Taki izdelki so iz ekološkega vidika neprimerni, saj mora uporabnik po vsaki uporabi 




4.6 CENOVNI RAZRED IN OGLAŠEVANJE 
Zanimalo nas je, v katere cenovne razrede spadajo KI, ki vsebujejo sirotko in sirotkine 
proteine. Zaradi boljšega pregleda smo izdelke razvrstili v nižji in višji cenovni razred. Pri 
tem smo upoštevali, da v nižji cenovni razred spadajo izdelki, ki stanejo manj kot 20€ /200 
mL oziroma manj kot 20€ /200 g izdelka, v višji cenovni razred pa tisti, ki so dražji od 20€/ 
200 mL oziroma 20€ / 200 g izdelka. 
 
Slika 11: Število izdelkov uvrščenih v posamezno skupino, glede na mesto sirotke oz. sirotkinih 
proteinov na seznamu surovin ter razdeljenost v cenovna razreda. 
 
Če pogledamo celokupno, kar 30 (69,77 %) izdelkov spada v višji cenovni razred in le 13 
(30,23 %) v nižjega (slika 11).  
Proizvajalci velikokrat oglašujejo eno sestavino v KI, ki naj bi imela ugodne učinke na 
vsakem tipu kože, ko pogledamo sestavine pa je ravno ta navedena proti koncu seznama, kar 
pomeni, da jo je v KI zelo malo. Zanimalo nas je, na katerem mestu v seznamu sestavin na 
ovojnini je sirotka oziroma sirotkini proteini v izbranih KI in ali ima to povezavo s ceno 
izdelka; torej ali vsebujejo dražji KI več sirotke. Izdelke smo razvrstili v tri skupine. V prvi 
skupini so izdelki, ki imajo sirotko in sirotkine proteine navedene na prvih treh mestih. V 
drugi skupini so izdelki, ki imajo sirotko v prvi polovici sestavin in v tretji skupini izdelki, 
ki imajo sirotko v drugi polovici vseh sestavin.  
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Čeprav je vsej pregledanih izdelkov 43, je število sirotke in sirotkinih proteinov v izdelkih 
45, saj sta izdelek št. 4 in izdelek št. 19 (priloga 1) sestavljena iz dveh različnih krem ter 
imata dvakrat navedene sestavine. 12 (26,67 %) izdelkov ima sirotko na enem izmed prvih 
treh mest in smo jih torej uvrstili v 1. skupino. V tej skupini so izdelki enakomerno 
porazdeljeni med cenejše in dražje, saj jih 6 spada v nižji in 6 v višji cenovni razred. 19 
(42,22 %) izdelkov ima sirotko v prvi polovici sestavin, 18 izmed teh spada v višji cenovni 
razred, le en pa v nižjega. 12 (26,67 %) izdelkov spada v tretjo skupino, ki ima sirotko v 
drugi polovici vseh sestavin glede na navedene sestavine. 9 izmed teh spada v višji cenovni 
razred, trije pa v nižjega.  
Presenetilo nas je, da ima toliko KI sirotko na enem izmed prvih treh mest, še bolj pa da je 
največji delež nizkocenovnih KI ravno v prvi skupini. Pričakovali bi, da bodo imeli taki 
izdelki zato višjo ceno. Poudariti moramo tudi, da so KI iz 1. skupine, ki spadajo v višji 
razred, vseeno precej cenejši kot velika večina ostalih KI iz višjega razreda. Največji delež 
KI spada v 2. skupino, kar smo tudi pričakovali. Kar nekaj pa jih spada tudi v 3. skupino. To 
pomeni, da njihova cena ni tako visoka zaradi sirotke oz. sirotkinih proteinov. Visoko ceno 
določajo druge sestavine. Zanimivo je, da je velika večina izdelkov s sirotko in sirotkinimi 
proteini zelo dragih, kar 33 jih spada v višji cenovni razred.  
Zanimalo nas je tudi koliko izdelkov oglašuje prisotnost sirotke in sirotkinih proteinov. Kot 
oglaševanje smo upoštevali omembo sirotke v imenu, napisano na embalaži ali v opisu 
izdelka na spletnih straneh spletnih trgovin in uradnih straneh proizvajalcev. Treba je tudi 





Slika 12: Število izdelkov, ki oglašujejo sirotko in sirotkine proteine. 
Iz slike 12 je razvidno, da pri 13 (30,23 %) izdelkih proizvajalci oglašujejo sirotko ali 
sirotkine proteine kot glavno sestavino izdelka. V več kot polovici (69,77 %) izdelkov 
proizvajalci sirotke ali sirotkinih proteinov ne oglašujejo. Vseeno smo ugotovili, da pri 9 
izmed teh izdelkov kot KAS oglašujejo mešanico rastlinskih in živalskih peptidov in 
proteinov, ki zmanjšujejo gube. V 4 izmed teh izdelkov pa namesto sirotke in sirotkinih 
proteinov oglašujejo mleko iz različnih virov, mlečne izvlečke ter probiotike. V 17 izdelkih 





Pregledali smo 43 KI, ki vsebujejo sirotko in sirotkine proteine. Največ smo jih našli na 
spletnih trgovinah, kjer smo v iskalni niz vpisali sestavino sirotka in tako našli KI s sirotko 
in sirotkinimi proteini. KI so v raznih tehnoloških oblikah, najpogosteje kot krema. Zasledili 
smo tudi nekaj šamponov in regeneratorjev za lase, serumov, mask za obraz, gelov, meglico 
za obraz, čistilne in dekorativne kozmetične izdelke, namenjene za nego in lepšanje kože 
obraza. Sirotka in sirotkini proteini so v KI uporabni, saj stabilizirajo emulzije, pripomorejo 
k boljši disperziji pigmentov, omogočajo lepši oprijem izdelkov na kožo in izboljšajo čistilne 
lastnosti izdelkov. 
Glavni vlogi sirotke in sirotkinih proteinov v KI sta nega kože in nega las. Primarna vloga 
sirotkinih proteinov v kremah je vlaženje kože ter posledično manjšanje vidnih znakov 
staranja kože, zato je večina izdelkov namenjenih negi kože obraza, oči in telesa. Sirotkini 
proteini negujejo lase, olajšajo njihovo česanje, jih zmehčajo, povrnejo sijaj in izboljšajo 
njihovo strukturo.  
Ugotovili smo, da je najpogostejša KAS v KI s sirotko in sirotkinimi proteini natrijev 
hialuronat. To je sol hialuronske kisline, ki ima enake učinke kot hialuronska kislina, le da 
lažje prehaja kožo. V KI se uporablja, ker veže vodo in tako ohranja kožo navlaženo in 
napeto in s tem pripomore h glajenju gub. Pogosto je prisoten tudi kofein, ki deluje 
antioksidativno in spodbuja rast las. Izvlečki alg delujejo antioksidativno, posvetlitveno, 
loščilno, protibakterijsko, vplivajo na regeneracijo kože in upočasnijo proces staranja. 
Pogosti so tudi vitamini C, E in niacinamid (derivat vitamina B3). Vitamini v kombinaciji s 
sirotkinimi peptidi spodbujajo sintezo kolagena in preprečujejo učinke fotostaranja kože. 
Zasledili smo še mlečno kislino, eterično olje sivke, izvleček kvasa in druge proteine, kot so 
pšenični in sojini. 
V izbranih izdelkih smo našli 8 konzervansov od 57, ki so navedeni v prilogi V Uredbe (ES) 
Evropskega parlamenta in Sveta 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih. Najpogosteje uporabljen 
je bil fenoksietanol. Sledili so mu kalijev sorbat, natrijev benzoat, benzil alkohol, 
dehidroocetna kislina in natrijev hidroksimetil glicinat. En izdelek je vseboval natrijev 
dehidroacetat in en klorfenesin. 5 izdelkov ni vsebovalo nobenega konzervansa; 4 izmed teh 
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so brezvodne formulacije, eden je vseboval druge sestavine, ki vzdržujejo mikrobiološko 
kakovost. 
Po pregledu ovojnine smo ugotovili, da je 32,56 % izdelkov pakiranih v plastičen vsebnik  z 
ozkim vratom. Sledi stekleni vsebnik s širokim vratom, stekleni vsebnik z ozkim vratom in 
aluminijasta ali plastična tuba. Le dva izdelka sta pakirana v plastičen vsebnik s širokim 
vratom, en v okrogli vsebnik in en v plastično zaščitno vrečko. Ovojnina lahko pripomore k 
višji mikrobiološki kakovosti izdelka. Veliko proizvajalcev izdeluje tako ovojnino, da 
uporabnik med aplikacijo KI ne posega vanj. V KI pride tudi manj zraka in svetlobe, ki lahko 
destabilizirata izdelek. Posledično je v takih izdelkih potrebnih manj konzervansov oz. nižje 
koncentracije le-teh. 
Veliko izdelkov s sirotko in sirotkinimi proteini spada v višji cenovni razred po naši 
klasifikaciji, torej stanejo več kot 20€ /200 mL oziroma 20€ /200 g izdelka. Večina izdelkov 
ima sirotko navedeno v prvi polovici vseh sestavin. Uredba določa, da morajo biti sestavine 
navedene po padajočem vrstnem redu. Iz tega smo sklepali na koncentracijo sirotke oz. 
sirotkinih proteinov v KI. Ugotovili smo, da kar 12 izdelkov vsebuje sirotko ali sirotkine 
proteine na enem izmed prvih treh mest, kar se nam je zdelo presenetljivo veliko. 6 izmed 
teh spada v višji in 6 v nižji cenovni razred. Lahko potrdimo, da več dragih izdelkov vsebuje 
manj sirotke. V 30 izdelkih s sirotko in sirotkinimi proteini proizvajalci sirotke ne oglašujejo. 
V kar nekaj primerih pa oglašujejo mešanico proteinov in peptidov, ali mlečne izvlečke.   
V splošnem lahko povzamemo, da je sirotka priljubljena sestavina proizvajalcev 
kozmetičnih izdelkov. Ker je v bistvu odpadni material, je poceni vhodna surovina, ki ima 
veliko potenciala za uporabo na več področjih. Eno izmed teh je tudi kot gojišče za razrast 
mlečnokislinskih bakterij in posledično nizina. V nadaljnjem raziskovanju bi lahko 
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8.  PRILOGA: PREGLEDANI KOZMETIČNI IZDELKI IN 
NJIHOVA SESTAVA 
KREME ZA KOŽO IN OKROG OČI: 
1. CLINIQUE, Active Cartridge Concentrate for Lines & Wrinkles 
(40,95€/125mL) 
Water\Aqua\Eau, Butylene Glycol, Whey Protein\Lactis Protein\Protéine Du Petit-Lait, 
Pentylene Glycol, Glycerin , Sodium Citrate, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) 
Seed Extract, Caffeine, Porphyridium Cruentum Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Palmitoyl 
Tetrapeptide-7, Palmitoyl Tripeptide-1, Micrococcus Lysate, Pullulan, Caprylyl Glycol, 
Ethylhexylglycerin, Taurine, Hexylene Glycol, Hydroxypropyl Methylcellulose, Lecithin, 
Xanthan Gum, Carbomer, Polysorbate 20, Disodium Edta , Phenoxyethanol , Blue 1 (Ci 
42090), Red 33 (Ci 17200). 
2. ESTEE LAUDER, Advanced Time Zone Age Reversing Line/Wrinkle Eye Creme 
(56,99€/50mL) 
Water\Aqua\Eau, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Polyethylene, Cetyl Esters, 
Dicaprylyl Carbonate, Hydrogenated Polyisobutene, Cetearyl Alcohol, Isostearyl 
Neopentanoate, Sucrose, Propanediol, Butylene Glycol, Tamarindus Indica Seed Extract, 
Polygonum Cuspidatum Root Extract, Hydrolyzed Rice Extract, Vitis Vinifera (Grape) Seed 
Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Extract, Selaginella Tamariscina (Spike Moss) 
Extract, Humulus Lupulus (Hops) Extract, Citrus Reticulata (Tangerine) Peel Extract, 
Punica Granatum (Pomegranate) Fruit Juice, Limonium Vulgare Flower/Leaf/Stem Extract, 
Yeast Extract\Faex\Extrait De Levure, Tocopheryl Acetate, Hordeum Vulgare (Barley) 
Extract\Extrait D'Orge, Lens Esculenta (Lentil) Fruit Extract, Hydrogenated Lecithin, 
Phytantriol, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, Trehalose, Methyl Glucose 
Sesquistearate, Acetyl Glucosamine, Cetearyl Glucoside, Citrullus Vulgaris (Watermelon) 
Fruit Extract, Cetyl Alcohol, Centaurium Erythraea (Centaury) Extract, Glycerin, Propylene 
Glycol Dicaprate, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Pca, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seedcake, Caffeine, Aminomethyl Propanol, Sigesbeckia Orientalis (St. Paul'S 
Wort) Extract, Polybutene, Sodium Hyaluronate, Dimethicone, Pyrus Malus (Apple) Fruit 
Extract, Lauryl Pca, Hexylene Glycol, Whey Protein\Lactis Protein\Proteine Du Petit-Lait, 
Acetyl Hexapeptide-8, Cholesterol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Sodium Lactate, Peg-100 Stearate, Propylene Glycol Dicaprylate, Persea Gratissima 
(Avocado) Oil, Phospholipids, Salicornia Herbacea Extract, Cucumis Melo (Melon) Fruit 
Extract, Linoleic Acid, Phytosteryl Canola Glycerides, Decarboxy Carnosine Hcl, Oleic 
Acid, Palmitic Acid, Caprylyl Glycol, Carbomer, Stearic Acid, Nordihydroguaiaretic Acid, 
Phytosphingosine, Triolein, Cyclodextrin, Potassium Sulfate, Linolenic Acid, 
Ethylbisiminomethylguaiacol Manganese Chloride, Disodium Edta, Bht, Potassium Sorbate, 




3. CLINIQUE, Smart Clinical Multi-Dimensional Age Transformer Duo Resculpt 
+ Revolumize (61,50€/50mL) 
Water\Aqua\Eau, Glycerin, Caprylyl Methicone, Butylene Glycol, Alcohol Denat., 
Dimethicone, Isododecane, Peg-10 Dimethicone, Dipropylene Glycol, Prunus Amygdalus 
Dulcis (Sweet Almond) Seed Extract, Cucumis Melo (Melon) Fruit Extract, Persea 
Gratissima (Avocado) Oil, Saccharomyces Lysate Extract, Acetyl Glucosamine, 
Porphyridium Cruentum Extract, Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, 
Acetyl Hexapeptide-8, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Acetyl Octapeptide-3, Cholesterol, 
Decarboxy Carnosine Hcl, Acetyl Carnitine Hcl, Caffeine, Creatine, Sigesbeckia Orientalis 
(St. Paul'S Wort) Extract, Palmitoyl Tripeptide-1, Polygonum Cuspidatum Root Extract, 
Centella Asiatica (Hydrocotyl) Extract, Glycine Soja (Soybean) Protein, Ergothioneine, 
Propylene Glycol Dicaprylate, Peg-150, Lauryl Peg-9 Polydimethylsiloxyethyl 
Dimethicone, Jojoba Esters, Whey Protein\Lactis Protein\Protéine Du Petit-Lait, Adenosine 
Phosphate, Tocopheryl Acetate, Lactic Acid, Yeast Extract\Faex\Extrait De Levure, 
Linoleic Acid, Sodium Hyaluronate, Phytantriol, Glycine Soja (Soybean) Seed Extract, 
Disteardimonium Hectorite, Propylene Carbonate, Menthanediol, Hydroxypropyl 
Methylcellulose, Pullulan, Polyquaternium-51, Sodium Hydroxide, Calcium Chloride, 
Carbomer, Sea Whip Extract, Polysorbate 20, Caprylyl Glycol, Tetrahexyldecyl Ascorbate, 
Citric Acid, Potassium Sulfate, Sodium Hexametaphosphate, Sodium Citrate, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol Rds 
Water\Aqua\Eau, Butylene Glycol, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Cetearyl Alcohol, 
Hydrogenated Polyisobutene, Phenyl Trimethicone, Sucrose, Glycerin, Polyglyceryl-3 
Beeswax, Cetyl Esters, Isostearyl Neopentanoate, Peg-100 Stearate, Hdi/Trimethylol 
Hexyllactone Crosspolymer, Cetearyl Glucoside, Acetyl Glucosamine, Sigesbeckia 
Orientalis (St. Paul'S Wort) Extract, Yeast Extract\Faex\Extrait De Levure, Methyl Glucose 
Sesquistearate, Centaurium Erythraea (Centaury) Extract, Micrococcus Lysate, 
Polysilicone-11, Acetyl Octapeptide-3, Acetyl Hexapeptide-8, Ergothioneine, Biotin, Whey 
Protein\Lactis Protein\Protéine Du Petit-Lait, Ursolic Acid, Dipeptide Diaminobutyroyl 
Benzylamide Diacetate, Glycine Soja (Soybean) Protein, Tocopheryl Acetate, Camellia 
Sinensis Leaf Extract, Isoleucine, Saccharomyces Ferment Filtrate, Leucine, Soy Amino 
Acids, Carbomer, Polymethyl Methacrylate, Hydroxyethyl Urea, Caffeine, Caprylyl Glycol, 
Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Polybutene, Hydrolyzed Soy Protein, Dimethicone, 
Sodium Hyaluronate, Linoleic Acid, Stearic Acid, Aminomethyl Propanol, Adenosine 
Phosphate, Acetyl Carnitine Hcl, Creatine, Menthanediol, Lecithin, Aminopropyl Ascorbyl 
Phosphate, Silica, 1,2-Hexanediol, Calcium Chloride, Hydroxyethylcellulose, Sodium 
Citrate, Citric Acid, Disodium Edta, Potassium Sorbate, Bht, Sodium Benzoate, Sodium 
Dehydroacetate, Phenoxyethanol, Ext. Violet 2 (Ci 60730), Red 33 (Ci 17200) 
4. DEAR BY ENPRANI, ˝DREAMS COME TRUE˝ Bounce Cheese Cream 
(24,95€/150g) 
Water, Whey, Glycerin, Butylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Hydrogenated 
Polyisobutene, Cyclopentasiloxane, Glycereth-26, Dipentaerythrityl Hexa C5-9 Acid Esters, 
Cetearyl Alcohol, Shae Butter, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Glyceryl Staerate, 
PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Honey Extract, Glycol Stearate, Stearic Acid, 
Hydrogenated Lecithin, Arachidyl Alcohol, Behenyl Alcohol, PEG-100 Stearate, PEG/PPG-
19/19 Dimethicone, Dimethicone, Sodium Polyacrylate, Ammonium 
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Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Polysorbate 20, 
Sodium Hyaluronate, Adenosine, Disodium EDTA, Yellow No.4, Yellow No. 5, Caprylyl 
Glycol, Caprylhydroxamic Acid, Phenoxyethanol, Spices. 
5. ESTEE LAUDER, Revitalizing Supreme+ Night Intensive Restorative Creme 
(82,51€/50mL) 
Water\Aqua\Eau, Glycine Soja (Soybean) Oil, Caprylic/Capric/Myristic/Stearic 
Triglyceride, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Dimethicone, 
Stearyl Alcohol, Butylene Glycol, Steareth-2, Cocos Nucifera (Coconut) Oil, Vitis Vinifera 
(Grape) Seed Oil, Glyceryl Stearate, Niacinamide, Propanediol, Steareth-21, Moringa 
Oleifera Seed Extract, Limonium Vulgare Flower/Leaf/Stem Extract, Sodium Hyaluronate, 
Acetyl Hexapeptide-8, Laminaria Digitata Extract, Whey Protein\Lactis Protein\Proteine 
Du Petit-Lait, Acetyl Glucosamine, Opuntia Tuna Extract, Tocopheryl Acetate, Citrullus 
Lanatus (Watermelon) Fruit Extract, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Mangifera Indica 
(Mango) Seed Oil, Aminopropyl Ascorbyl Phosphate, chlorella, Caffeine, Cucumis Sativus 
(Cucumber) Fruit Extract, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Narcissus Tazetta Bulb 
Extract, Sigesbeckia Orientalis (St. Paul'S Wort) Extract, Butyrospermum Parkii (Shea 
Butter), Lens Esculenta (Lentil) Fruit Extract, Silybum Marianum Seed Oil, Limnanthes 
Alba (Meadowfoam) Seed Oil, Hordeum Vulgare (Barley) Extract\Extrait D'Orge, 
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Olea Europaea 
(Olive) Fruit Oil, Dextrin Palmitate, Sodium Hydroxide, Carbomer, Behenyl Alcohol, 
Caprylyl Glycol, Hydroxyethyl Urea, Propylene Glycol Dicaprate, Cholesterol, Isoceteth-
20, Lactoperoxidase, Helianthus Annuus (Sunflower) Seedcake, Sodium Polyaspartate, 
Sorbitol, Glucose, Cetyl Alcohol, Myristyl Alcohol, Sodium Lactate, Citric Acid, Sodium 
Pca, Glucose Oxidase, Potassium Phosphate, Sodium Chloride, Fragrance (Parfum), 
Disodium Edta, Bht, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Yellow 5 (Ci 
19140), Red 4 (Ci 14700), Iron Oxides (Ci 77491), Iron Oxides (Ci 77492) 
6. RHONDA ALLISON, Eye Revitalizer (26,75€/15mL) 
Aqua (Water), Glycerin, Acetyl Hexapeptide-3, Whey Protein, Cassia Angustifolia Seed 
Polysaccharide, Squalane, Ruscus Aculeatus (Butcher's Broom) Root Extract, Centella 
Asiatica (Asiatic Pennywort) Extract, D-Panthenol, Calendula Officinalis (Marigold) Flower 
Extract, Hydrolyzed Yeast Protein, Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract, 
Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Extract, L-Menthyl Lactate, Mica, Allantoin, D-
Glucuronic Acid, L-Limonene, L-Alpha-Bisabolol, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) 
Fruit Oil, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Xanthan Gum. 
7. DARPHIN, Ideal Resource Restorative Bright Eye Cream (51,30€/15g) 
Water\Aqua\Eau, Butyrospermum Parkii (shea Butter), Butylene Glycol, Dimethicone, 
Glycerin, Cetearyl Alcohol, Cetyl Esters, Cetyl Alcohol, Polybutene, Isostearyl 
Neopentanoate, Methyl Glucose Sesquistearate, Polyethylene, Lens Esculenta (lentil) Fruit 
Extract, Cucumis Melo (melon) Fruit Extract, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Hibiscus 
Sabdariffa Flower Extract, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Pyrus Malus (apple) Fruit 
Extract, Citrullus Lanatus (watermelon) Fruit Extract, Sorbitol, Anthemis Nobilis 
(chamomile) Flower Extract, Polygonum Aviculare Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Glucose, 
Persea Gratissima (avocado) Oil, Caffeine, Cholesterol, Algae Extract, Centella Asiatica 
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(hydrocotyl) Extract, Aminopropyl Ascorbyl Phosphate, Decarboxy Carnosine Hcl, Cetearyl 
Glucoside, Linoleic Acid, Whey Protein\lactis Protein\Proteine Du Petit-lait, Zinc Pca, 
Neopentyl Glycol Diheptanoate, Sodium Lactate, Acetyl Glucosamine, Laminaria Digitata 
Extract, Artemia Extract, Tetradecyl Aminobutyroylvalylaminobutyric Urea 
Trifluoroacetate, Trehalose, Propylene Glycol Dicaprylate, Caprylyl Glycol, Sodium Pca, 
Sodium Hyaluronate, 1,2-hexanediol, Tocopheryl Acetate, Trifluoroacetyl Tripeptide-2, 
Lauryl Pca, Yeast Extract\faex\Extrait De Levure, Polymethyl Methacrylate, Acrylates/c10-
30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Sodium Hydroxide, Carbomer, Potassium Sulfate, 
Dextran, Disodium Edta, Bht, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Mica, 
Titanium Dioxide (ci 77891), Iron Oxides (ci 77491). 
8. BOBBI BROWN Extra Repair Moisturizing Balm SPF25  (94,86€/50mL) 
Water\Aqua\Eau, C12-15 Alkyl Ethylhexanoate, Butyloctyl Salicylate, Butyrospermum 
Parkii (Shea Butter), Propanediol, Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Bis-
diglyceryl Polyacyladipate-2, Polyacrylamide, Tocopheryl Acetate, Neopentyl Glycol 
Diheptanoate, Sucrose, Polyethylene, Olea Europaea (Olive) Fruit Extract, Salvia Sclarea 
(Clary) Extract, Epilobium Angustifolium Extract, Triticum Vulgare (Wheat Bran) Extract, 
Pisum Sativum (Pea) Extract, Bambusa Vulgaris (Bamboo) Extract, Rosmarinus Officinalis 
(Rosemary), Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil, Pelargonium Graveolens 
(Geranium) Flower Oil, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Citrus Aurantium Amara 
(Bitter Orange) Oil, Anthemis Nobilis (Chamomile), Whey Protein\Lactis Protein\Proteine 
Du Petit-Lait, Cholesterol, Linoleic Acid, Caffeine, Acetyl Hexapeptide-8, Sorbitan 
Stearate, Peg-40 Stearate, C13-14 Isoparaffin, Caprylyl Glycol, Dicetyl Phosphate, Ceteth-
10 Phosphate, Laureth-7, Glucosamine Hcl, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Sodium 
Hyaluronate, Sodium Hydroxide, Hexylene Glycol, Xanthan Gum, Citric Acid, Tetrasodium 
Edta, Geraniol, Linalool, Limonene, Citral, Citronellol, Phenoxyethanol. 
9. GLAMGLOW BRIGHTEYES Illuminating Anti-Fatigue Eye Cream 
(32,95€/15mL) 
Water\Aqua\Eau, Butyrospermum Parkii (shea) Butter, Butylene Glycol, Dimethicone, 
Glycerin, Cetearyl Alcohol, Cetyl Esters, Isostearyl Neopentanoate, Cetyl Alcohol, 
Polybutene, Sodium Hyaluronate, Caffeine, Tocopheryl Acetate, Narcissus Tazetta Bulb 
Extract, Aminopropyl Ascorbyl Phosphate, Linoleic Acid, Acetyl Hexapeptide-8, Artemia 
Extract, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Trifluoroacetyl Tripeptide-2, Anthemis Nobilis 
(chamomile) Flower Extract, Laminaria Digitata Extract, Cucumis Melo (melon) Fruit 
Extract, Cetearyl Glucoside, Cholesterol, Persea Gratissima (avocado) Oil, Pyrus Malus 
(apple) Fruit Extract, Lens Esculenta (lentil) Fruit Extract, Citrullus Lanatus (watermelon) 
Fruit Extract, Algae Extract, Lauryl Pca, Whey Protein\Lactis Protein\Proteine Du Petit-
Lait, Yeast Extract\Faex\Extrait De Levure, Sodium Lactate, Sorbitol, Trehalose, Zinc Pca, 
Glucose, Acetyl Glucosamine, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Carbomer, Sodium 
Hydroxide, Propylene Glycol Dicaprylate, Polymethyl Methacrylate, Sodium Pca, Dextran, 
Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Polyethylene, Decarboxy Carnosine Hcl, 
Potassium Sulfate, Caprylylglycol, 1,2-hexanediol, Tetradecyl 
Aminobutyroylvalylaminobutyric Urea Trifluoroacetate, Methyl Glucose Sesquistearate, 
Bht, Disodium Edta, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Mica, Titanium 
Dioxide (ci 77891), Iron Oxides (ci 77491). 
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10. CLINIQUE, Pep Start Eye Cream (26.78€/15mL) 
Water\Aqua\Eau, Glycerin, Butylene Glycol, Butyrospermum Parkii (shea Butter), 
Squalane, Cetyl Esters, Dimethicone, Methyl Gluceth-20, Polyethylene, Glycereth-26, 
Polybutene, Sucrose, Magnolia Officinalis Bark Extract, Sigesbeckia Orientalis (St. Paul'S 
Wort) Extract, Algae Extract, Molasses Extract\Saccharum Officinarum\Extrait De Melasse, 
Sapindus Mukurossi Fruit Extract, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Whey Protein\Lactis 
Protein\Proteine Du Petit-Lait, Palmitoyl Hexapeptide-12, Trifluoroacetyl Tripeptide-2, 
Caffeine, Phytosphingosine, Acetyl Hexapeptide-8, Palmitoyl Tripeptide-1, Yeast 
Extract\Faex\Extrait De Levure, Glycine Soja (soybean) Protein, Caesalpinia Spinosa Gum, 
Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Glyceryl Polymethacrylate, Sucrose 
Stearate, Caprylyl Glycol, Peg-8, Sodium Hyaluronate, Simethicone, Polysorbate 20, 
Carbomer, Sodium Hydroxide, Dextran, Hexylene Glycol, Sodium Citrate, Phenoxyethanol, 
Mica, Titanium Dioxide (ci 77891) <ILN42024>. 
11. CLINIQUE, All About Eyes (30.57€/15mL) 
Cyclopentasiloxane, Water\Aqua\Eau, Isostearyl Palmitate, Polyethylene, Butylene Glycol, 
Polysilicone-11, Ethylene/acrylic Acid Copolymer, Morus Bombycis (mulberry) Root 
Extract, Caffeine, Phytosphingosine, Triticum Vulgare (wheat) Bran Extract, Scutellaria 
Baicalensis Root Extract, Whey Protein\Lactis Protein\Proteine Du Petit-Lait, Olea 
Europaea (olive) Fruit Extract, Camellia Sinensis (green Tea) Leaf Extract, Cholesterol, 
Linoleic Acid, Tocopheryl Acetate, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Pyridoxine 
Dipalmitate, Sucrose, Glycerin, Dimethicone, Glyceryl Laurate, Peg/ppg-18/18 
Dimethicone, Petrolatum, Cetyl Peg/ppg-10/1 Dimethicone, Propylene Carbonate, Sodium 
Chloride, Quaternium-90 Bentonite, Disodium Edta, Phenoxyethanol, Iron Oxides (Ci 
77491, Ci 77492, Ci 77499) <ILN41964>. 
12. OSKIA, Bedtime Beauty Boost Night Cream (100,32€/50mL) 
Aqua (Water), Dimethyl Sulfone (Msm), Cetearyl Alcohol, Cetearyl Olivate, Glycerin, 
Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Sorbitan 
Olivate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Oryza Sativa (Rice) Germ Oil, Decyl Oleate, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Glyceryl Dibehenate, Niacinamide, Rosa Canina 
(Rose Hip) Seed Oil, Aleurites Moluccana (Kukui) Seed Oil, Glyceryl Caprylate, Sodium 
Hyaluronate, Malus Domestica Fruit Cell Culture Extract, Tocopherol (Vitamin E), 
Calendula Officinalis (Marigold) Flower Extract, Whey Protein, Pelargonium?Graveolens 
(Geranium)?Oil, Vitis Vinifera (White Cognac) Oil, Rosa Damascena (Rose Otto) Flower 
Oil, Xanthan Gum, Tribehenin, Glyceryl Behenate, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, 
Phenoxyethanol, Lecithin, Citronellol**, Geraniol**, Linalool**, Citral**. 
 
13. OSKIA, Nutri-Active Day Cream (19,38€/10mL) 
Aqua (water), Dimethyl Sulfone (msm), Glycerin, Cetearyl Olivate, Butyrospermum Parkii 
(shea) Butter*, Decyl Oleate, Sesamum Indicum (sesame) Seed Oil, Simmondsia Chinensis 
(jojoba) Seed Oil*, Oryza Sativa (rice) Germ Oil, Cetearyl Alcohol, Sorbitan Olivate, 
Helianthus Annuus (sunflower) Seed Oil, Glyceryl Caprylate, Rosa Canina (rose Hip) Seed 
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Oil, Aleurites Moluccana (kukui) Seed Oil, Malus Domestica Fruit Cell Culture Extract, 
Glyceryl Dibehenate, Sodium Hyaluronate, Whey Protein, Calendula Officinalis Flower 
Extract, Tocopherol (vitamin E), Tribehenin, Inulin, Alpha Glucan Oligosaccharide, 
Saccharomyces Ferment Filtrate Lysate, Sodium Lactate, Glyceryl Behenate, Citrus Nobilis 
(mandarin) Peel Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel?Oil*, Xanthan Gum, 
Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol, Lecithin, Phenoxyethanol, Limonene**. 
14. CLINIQUE, For Men Super Energizer Fresh Booster with Vitamin C 10% 
(20,52€/8,5mL) 
Water\Aqua\Eau, Ascorbic Acid, Glycerin, Dimethicone, Squalane, Butylene Glycol, 
Sodium Hyaluronate, Acetyl Glucosamine, Acetyl Hexapeptide-8, Cucumis Sativus 
(cucumber) Fruit Extract, Caffeine, Hordeum Vulgare (Barley) Extract\Extrait D'Orge, 
Molasses Extract\Saccharum Officinarum\Extrait De M?lasse, Salicylic Acid, Laminaria 
Digitata Extract, Sigesbeckia Orientalis (st. Paul'S Wort) Extract, Algae Extract, Palmitoyl 
Hexapeptide-12, Whey Protein\Lactis Protein\Proteine Du Petit-Lait, Palmitoyl 
Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Alcaligenes Polysaccharides, Sucrose, Betaine, 
Glycine Soja (soybean) Protein, Caprylyl Glycol, Bis-peg-18 Methyl Ether Dimethyl 
Silane, Propylene Glycol Dicaprate, Helianthus Annuus (sunflower) Seedcake, Allyl 
Methacrylates Crosspolymer, Dipropylene Glycol, Carbomer, Glyceryl Polymethacrylate, 
Tromethamine, Xanthan Gum, Potassium Sorbate, Peg-8, Calcium Chloride, Polysorbate 
20, Sodium Citrate, Disodium Edta, Phenoxyethanol. 
15. ESTEE LAUDER, Revitalizing Supreme Global Anti-Aging CC Creme SPF10 
(54,26€/30mL) 
Water, Ethyl Macadamiate, Butylene Glycol, Methyl Trimethicone, Ethylhexyl Salicylate, 
Hdi, Octocrylene, Lauryl Peg-9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone, Peg-100 Stearate, 
Butyloctyl Salicylate, Jojoba Esters, Glyceryl Stearate, Phyllostachys Nigra, Cucumis 
Sativus, Cladosiphon Okamuranus Extract, Artemia Extract, Narcissus Tazetta Bulb 
Extract, Triticum Vulgare, Whey Protein, Hordeum Vulgare, Butyrospermum Parkii, 
Caffeine, Sucrose, Cholesterol, Acetyl Hexapeptide-8, Ergothioneine, Trehalose, Acetyl 
Glucosamine, Linoleic Acid, Sodium Hyaluronate, Potassium Cetyl Phosphate, Glyceryl 
Polymethacrylate, Cetyl Alcohol, Stearic Acid, Isopropyl Myristate, Caprylyl Glycol, 
Ethylohexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Polymethyl Methacrylate, Squalane, Propylene 
Glycol Dicaprate, Dehydroxanthan Gum, Dextrin, Ammonium Acryloyldimethyltaurate, 
Helianthus Annuus, Silica, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Fragrance, Citric Acid, Sodium 
Hydroxide, Bht, Phenoxyethanol, Mica, Iron Oxides, ci 77492, ci 77499, Titanium 
Dioxide. 
16. ESTEE LAUDER, Perfectionist Pro Rapid Firm & Lift Treatment (72,96€/30mL) 
Water\Aqua\Eau, Dimethicone, Butylene Glycol, Caprylic/capric Triglyceride, Glycerin, 
Bis-peg-18 Methyl Ether Dimethyl Silane, Polysorbate 20, Lauryl Peg-9 
Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone, Polysilicone-11, Mangifera Indica (mango) Seed 
Butter, Phoenix Dactylifera (date) Fruit Extract, Pisum Sativum (pea) Extract, Cucumis 
Sativus (cucumber) Fruit Extract, Crithmum Maritimum Extract, Laminaria Ochroleuca 
Extract, Commiphora Mukul Resin Extract, Triticum Vulgare (wheat) Germ Extract, 
Bambusa Vulgaris (bamboo) Extract, Chlorella Vulgaris Extract, Laminaria Saccharina 
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Extract, Brassica Campestris (rapeseed) Sterols, Helianthus Annuus (sunflower) Seed 
Extract, Algae Extract, Hypnea Musciformis (algae) Extract, Sigesbeckia Orientalis (st. 
Paul's Wort) Extract, Nymphaea Alba (water Lily) Flower Extract, Acetyl Glucosamine, 
Caffeine, Gellidiella Acerosa Extract, Coffea Arabica (coffee) Seed Extract, Sodium 
Hyaluronate, Lactic Acid, Propylene Glycol Dicaprate, Saccharide Isomerate, Methyl 
Gluceth-20, Ethylhexylglycerin, Acrylamide/sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, 
Helianthus Annuus (sunflower) Seedcake, Caprylyl Glycol, Isohexadecane, Tocopheryl 
Acetate, Acrylates/c10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Glyceryl Polymethacrylate, 
Sodium Polyacrylate Starch, Squalane, Sodium Pca, Urea, Zea Mays (corn) Kernel Extract, 
Whey Protein\Lactis Protein\Proteine Du Petit-Lait, Palmaria Palmata Extract, 
Polysorbate 80, Acetyl Hexapeptide-8, Triolein, Hydrolyzed Rice Extract, Linoleic Acid, 
Trehalose, Glycine Soja (soybean) Protein, Glucosamine Hcl, Phospholipids, Laminaria 
Digitata Extract, Hordeum Vulgare (barley) Extract\Extrait D'Orge, Polyquaternium-51, 
Palmitoyl Hexapeptide-12, Ergothioneine, Aminopropyl Ascorbyl Phosphate, Peg-8, 
Phytosteryl Canola Glycerides, Pentylene Glycol, Oleic Acid, Palmitic Acid, Xanthan 
Gum, Fragrance (parfum), Sodium Hydroxide, Citric Acid, Silica, Calcium Chloride, 
Stearic Acid, Dipropylene Glycol, Sodium Palmitoyl Proline, Disodium Edta, Bht, 
Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Mica, Titanium Dioxide (ci 77891), Iron Oxides (ci 
77491, ci 77492, ci 77499). 
17. SKIN MEDICA, HA5 Rejuvenating Hydrator  (106,97€/ 28.4g) 
Water/Aqua/Eau, Dimethicone, HDI/Trimethylol Hexyllactone Crosspolymer, Glycerin, 
Butylene Glycol, Polysilicone-11, Bis-PEG-8 Dimethicone, Sodium Acrylate/Sodium 
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Hydrolyzed 
Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate, Vitis Vinifera (Grape) Flower Cell Extract, Vibrio 
Alginolyticus Ferment Filtrate, Alteromonas Ferment Extract, Porphyridium Cruentum 
Extract, Whey Protein, Plankton Extract, Trehalose, Urea, Serine, Algin, Caprylyl Glycol, 
Pullulan, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate, Pentylene Glycol, 
Polymethylsilsesquioxane, Glyceryl Polyacrylate, Sodium Citrate, Sea Water, Sucrose 
Palmitate, Tocopheryl Acetate, Hydroxyacetophenone, Polysorbate 60, Propanediol, 
Potassium Sorbate, Citric Acid, Isohexadecane, Polysorbate 80, Silica, Decyl Glucoside, 
Tromethamine, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Disodium EDTA. 
18. CLINIQUE, Fresh Pressed Clinical™ Daily + Overnight Boosters with Pure 
Vitamin C 10% + A (Retinol) (35,50€/1x8,5mL+1x7mL) 
Water\Aqua\Eau, Ascorbic Acid, Glycerin, Dimethicone, Squalane, Butylene Glycol, 
Dipropylene Glycol, Acetyl Glucosamine, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, 
Hordeum Vulgare (Barley) Extract\Extrait D'Orge, Morus Nigra (Mulberry) Root Extract, 
Molasses Extract\Saccharum Officinarum\Extrait De Mélasse, Laminaria Digitata Extract, 
Scutellaria Baicalensis Root Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Vitis Vinifera (Grape) Fruit 
Extract, Algae Extract, Palmitoyl Hexapeptide-12, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl 
Tetrapeptide-7, Alcaligenes Polysaccharides, Caffeine, Sucrose, Whey Protein\Lactis 
Protein\Protéine Du Petit-Lait, Betaine, Salicylic Acid, Glycine Soja (Soybean) Protein, 
Sodium Hyaluronate, Caprylyl Glycol, Sigesbeckia Orientalis (St. Paul'S Wort) Extract, Bis-
Peg-18 Methyl Ether Dimethyl Silane, Propylene Glycol Dicaprate, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seedcake, Allyl Methacrylates Crosspolymer, Carbomer, Glyceryl 
Polymethacrylate, Tromethamine, Xanthan Gum, Potassium Sorbate, Peg-8, Polysorbate 20, 
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Sodium Citrate, Disodium Edta, Phenoxyethanol Rds Product Name: Fresh Pressed O/N 
Bstr W/Pur Vit A 
Water\Aqua\Eau, Polysorbate 20, Dimethicone, Glycine Soja (Soybean) Oil, Butylene 
Glycol, Vinyl Dimethicone/Methicone Silsesquioxane Crosspolymer, Methyl Trimethicone, 
Bis-Peg-18 Methyl Ether Dimethyl Silane, Lauryl Peg-9 Polydimethylsiloxyethyl 
Dimethicone, Glycerin, Polysilicone-11, Methyl Gluceth-20, Retinol, Salicylic Acid, 
Oenothera Biennis (Evening Primrose) Flower Extract, Laminaria Saccharina Extract, 
Gellidiella Acerosa Extract, Cholesterol, Salvia Sclarea (Clary) Extract, Caffeine, 
Sigesbeckia Orientalis (St. Paul'S Wort) Extract, Aminopropyl Ascorbyl Phosphate, 
Plankton Extract, Palmitoyl Hexapeptide-12, Glycine Soja (Soybean) Seed Extract, 
Micrococcus Lysate, Hypnea Musciformis (Algae) Extract, Acetyl Hexapeptide-8, Glycine 
Soja (Soybean) Protein, Tocopheryl Acetate, Whey Protein\Lactis Protein\Protéine Du 
Petit-Lait, Sodium Hyaluronate, Acetyl Glucosamine, Caprylyl Glycol, Carbomer, Glyceryl 
Polymethacrylate, Sodium Hydroxide, Peg-8, Xanthan Gum, Calcium Chloride, Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate/Vp Copolymer, Lecithin, Sodium Citrate, Disodium Edta, Bht, 
Sodium Benzoate, Phenoxyethanol. 
19. UNTEREGGER COSMETICS, Gesichtscreme aus Molke (27,40€/50mL) 
Whey, isoamyl lauraze, capric/caprylic triglyceride, glycerin, behenyl alcohol, urea, 
tocopheryl acetate,  pruinus armeniaca, kernel oil, sucrose stearate, C14-22 alcohol, C12-20 
alkyl glucoside, glyceryl stearate, sorbitol, xanthan, niacinamide, tocopherol, helianthus 
annuus (sunflower) seed oil, lecithin, ascorbyl palmitate. 
 
SERUMI: 
20. OSKIA, Get Up And Glow™ Radiance & Energy Booster (78,66€/30mL) 
Aqua (water), Dimethyl Sulfone (msm), Glycerin, Sodium Hyaluronate, Benzyl Alcohol, 
Whey Protein, Zinc Glycine, Ribose, Malus Domestica Fruit Cell Culture, Saccharomyces 
Ferment Filtrate Lysate, Galactoarabinan, Panthenol, Biosaccharide Gum-1, Inulin, Alpha-
glucan Oligosaccharide, Petasites Japonicus (butterbur) Root Extract, Parfum (natural 
Fragrance), Citronellol, Geraniol, Linalool, Chondrus Crispus (carrageenan), Lecithin, 
Xanthan Gum, Tocopherol, Dehydroacetic Acid, Phenoxyethanol, Lactic Acid, Potassium 
Sorbate, < /- May Contain: Caramel, Mica, Ci 77891 (titanium Dioxide), Ci 77491 (iron 
Oxide), Silica >. 
21. INSTITUT ESTHEDERM, E.V.E Essential Vital Elements Serum Source 
(87,61€/30mL) 
Aqua/water/eau, Maltodextrin, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Xylitol, Glucose, Alanyl 
Glutamine, Lactic Acid, Sodium Citrate, Sodium Lauroyl Glutamate, Decyl Glucoside, 
Diglycerin, Arginine Hcl, Lactis Proteinum/whey Protein/proteine Du Petit Lait, Serine, 
Leucine, Magnesium Chloride, Potassium Chloride, Valine, Sodium Pyruvate, Lysine Hcl, 
Histidine Hcl, Proline, Cysteine Hcl, Hydroxyproline, Glutamic Acid, Asparagine, 
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Cyanocobalamin, Threonine, Inositol, Adenine, Alanine, Aspartic Acid, Glycine, 
Methionine, Tyrosine, Phenylalanine, Tryptophan, Isoleucine, Sodium Sulfate, Folic Acid, 
Ferrous Sulfate, Calcium Pantothenate, Thiamine Hcl, Pyridoxine Hcl, Niacinamide, 
Ascorbic Acid, Thymidine, Thioctic Acid, Riboflavin, Sodium Metasilicate, Zinc Sulfate, 
Adenosine, Guanine, Ribose, Biotin, Ammonium Molybdate, Ammonium Vanadate, 
Copper Sulfate, Manganese Chloride, Sodium Chloride, Sodium Lactate, 
Aminoethanesulfinic Acid, Citric Acid, Sodium Acetate, Leuconostoc/radish Root Ferment 
Filtrate, Salix Alba (willow) Bark Extract, Polyglyceryl-4 Caprylate, Disodium Phosphate, 
Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Fragrance (parfum). 
22. BIOBLOOM, Age Defying Serum (6,47/15mL) 
Aqua, glycerin, propylene glycol, vitamin C, whey protein, tamarind extract, liquorice 
extract, alkyl acrylate, triethanolamine, phenoxyethanol, potassium sorbate, sodium 
benzoate, fragrance oil and color 
GELI: 
23. UNTEREGGER COSMETICS, After Sun aus Molke (19,40€/150mL) 
Whey, glycerin, pantehnol, sorbitol, xanthan gum, aleo barbadensis leaf juice powder, 
butylene glycol, pentylene glycol, hydroxyphenyl propamidobenzoic acid, aqua, 
phragmites communis extract, poria cocos extract, fragrance. 
ŠAMPONI ZA LASE: 
 
24. UNIQUE BEAUTY, Mild shampoo (17,99€/250mL) 
Aqua (Water)(Eau), Whey**, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice*, Decyl Glucoside, 
Sodium Coco-Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Sodium Chloride, Glyceryl 
Oleate, Coco-Glucoside, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride, Citric Acid. 
*Ingredients from organic farming. **Made using organic ingredients. 
25. UNTEREGGER COSMETICS, Shampoo aus Molke (17,40€/150mL) 
Whey, disodium cocoyl glutamate, sodium cocoyl glutamate, coco glucoside, glyceryl 
oleate, sodium chloride, glycerin, squalane, carapa guaianensis seed oil, sodium lactate, 
malva sylvestris (mallow) flower/leaf/stem extract, citric acid, sodium benzoate, potassium 
sorbate, xanthan gum, hydrolized yeast , lactic acid, fragrance. 
26. ARGAN+, Collagen Rejuvenating Shampoo (6,83€/300mL) 
Aqua (water), Ammonium Lauryl Sulfate, Myristamide Dipa, Glycerin, Cocamidopropyl 
Betaine, Sodium Chloride, Parfum (fragrance), Sodium Benzoate, Sodium 
Hydroxymethylglycinate, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
Hydrolyzed Keratin, Citric Acid, Disodium Edta, Methoxy Peg/ppg-7/3 Aminopropyl 
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Dimethicone, Panthenol, Polyquaternium-7, Hydrolyzed Wheat Protein, Soluble Collagen, 
Phenoxyethanol, Argania Spinosa Kernel Oil, Potassium Sorbate, Lactose, Adansonia 
Digitata Seed Oil, Aleurites Moluccana Seed Oil, Moringa Oleifera Seed Oil, Plukenetia 
Volubilis Seed Oil, Cocos Nucifera (coconut) Oil, Lactis Proteinum (Whey Protein), 
Leuconostoc/radish Root Ferment Filtrate, Gardenia Tahitensis Flower Extract, Barosma 
Betulina Leaf Oil, Citrus Sinensis (sweet Orange) Oil, Lactic Acid, Benzyl Salicylate, 
Amyl Cinnamal, Linalool, Hydroxycitronellal. 
27. UNIQUE BEAUTY, HAIRCARE, Anti-dandruff shampoo (17,99€/250mL) 
Aqua (Water)(Eau), Whey**, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice*, Decyl Glucoside, 
Sodium Coco-Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Glycerin, Sodium 
Caproyl/Lauroyl Lactyl Lactate, Centaurea Cyanus (Cornflower) Flower Water*, Sodium 
Chloride, Sodium PCA, Sodium Benzoate, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil*, 
Potassium Sorbate, Hydrolyzed Wheat Protein, Taraxacum (Dandelion) Officinale Leaf 
Extract*, Citric Acid, Alcohol**, Parfum* (Fragrance) (from organic essential oil), 
Limonene. 
REGENERATORJI ZA LASE: 
28. ARGAN+, Collagen Rejuvenating Conditioner (6,83€/300mL) 
Aqua (water), Ammonium Lauryl Sulfate, Myristamide DIPA, Glycerin, Cocamidopropyl 
Betaine, Sodium Chloride, Parfum (fragrance), Sodium Benzoate, Sodium 
Hydroxymethylglycinate, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 
Hydrolyzed Keratin, Citric Acid, Disodium Edta, Methoxy Peg/ppg-7/3 Aminopropyl 
Dimethicone, Panthenol, Polyquaternium-7, Hydrolyzed Wheat Protein, Soluble Collagen, 
Phenoxyethanol, Argania Spinosa Kernel Oil, Potassium Sorbate, Lactose, Adansonia 
Digitata Seed Oil, Aleurites Moluccana Seed Oil, Moringa Oleifera Seed Oil, Plukenetia 
Volubilis Seed Oil, Cocos Nucifera (coconut) Oil, Lactis Proteinum (whey Protein), 
Leuconostoc/radish Root Ferment Filtrate, Gardenia Tahitensis Flower Extract, Barosma 
Betulina Leaf Oil, Citrus Sinensis (sweet Orange) Oil, Lactic Acid, Benzyl Salicylate, 
Amyl Cinnamal, Linalool, Hydroxycitronellal. 
29. UNIQUE BEAUTY,HAIRCARE, Leave in conditioner (17,99/150mL) 
Aqua (Water)(Eau), Whey**, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice*, Lauryl 
Glucoside, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Octyldodecanol, Cocoglycerides, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance), Lactic Acid, Beta 
Vulgaris (Beet) Root Extract, Hydrolyzed Corn Starch, Potassium Sorbate, Citric Acid, p-
Anisic Acid, Citral, Citronellol, Limonene, Linalool. 
MASKE ZA OBRAZ: 
30. BOBBI BROWN, Skin Nourish Face Mask (39,95€/75mL) 
Water\Aqua\Eau, Caprylic/Capric Triglyceride, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet 
Almond) Oil, Isostearyl Neopentanoate, Peg-100 Stearate, Butylene Glycol, Squalane, 
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Glyceryl Stearate, Isopropyl Isostearate, Peg-40 Stearate, Cetearyl Alcohol, Polysorbate 
60, Glycerin, Chlorella Vulgaris Extract, Sigesbeckia Orientalis (St. Paul'S Wort) Extract, 
Hordeum Vulgare (Barley) Extract\Extrait D'Orge, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit 
Extract, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, 
Laminaria Digitata Extract, Caffeine, Algae Extrac , Methyldihydrojasmonat , Oryza 
Sativa (Rice) Bran Oil, Astrocaryum Murumuru Seed Butter, Rosmarinus Officinalis 
(Rosemary), Salicornia Herbacea Extract, Propylene Glycol Dicaprate, Acetyl 
Glucosamine, Phytosphingosine, Sodium Hyaluronate, Ethylhexylglycerin, Whey 
Protein\Lactis Protein\Proteine Du Petit-Lait, Helianthus Annuus (Sunflower) Seedcake, 
Isohexadecane, Caprylyl Glycol, Trehalose, Sodium Pca, Oryzanol, Sorbitan Oleate, 
Polysorbate 80, Sodium Hydroxide, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Nylon-12, Carbomer, 
Tocopheryl Acetat, Acrylamide/Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Sodium 
Acrylates/Acrylonitrogens Copolymer, Disodium Edta , Phenoxyethanol , Chlorphenesin , 
Linalool , Limonene , Yellow 6 (Ci 15985), Blue 1 (Ci 42090) , Titanium Dioxide (Ci 
77891) , Red 4 (Ci 14700). 
31. BALEA, Purifying mask (4,19€/2x8mL) 
Aqua, Decyl Oleate, Kaolin, C12-15 Alkyl Benzoate, Alcohol Denat., Cetyl Alcohol, 
Glyceryl Stearate Citrate, Zinc Oxide, Coco-Glucoside, Dimethylimidazolidinone Rice 
Starch, Hydrogenated Vegetable Glycerides, Phenoxyethanol, Panthenol, Xanthan Gum, 
Bisabolol, Whey Protein, Ethylhexylglycerin, Sodium Hyaluronate, Pantolactone, Citric 
Acid, CI 77891. 
32. AURELIA, Overnight Recovery Mask (66,12€/50g) 
Aqua (water), Theobroma Cacao (cocoa) Seed Butter, Glycerin (vegetable Glycerine), 
Butyrospermum Parkii (shea) Butter, Bifida Ferment Lysate (probiotic Culture), Prunus 
Amygdalus Dulcis (sweet Almond) Oil, Cetearyl Alcohol (vegetable Derived), Cetearyl 
Glucoside (derived From Corn Oil), Aloe Barbadensis Leaf Juice, Hydrogenated Castor 
Oil, Mangifera Indica (mango) Seed Butter, Maranta Arundinacea (arrowroot) Extract, 
Rhus Verniciflua (berry) Peel Wax, Sodium Stearoyl Glutamate (naturally Derived), Lactis 
Proteinum (whey Protein), Milk Protein (probiotic Protein), Lactose (probiotic 
Bifidoculture Milk Extract), Ci 77820 (silver), Arnica Montana Flower Extract, Spiraea 
Ulmaria (meadowsweet) Leaf Extract, Achillea Millefolium (yarrow) Extract, Lavandula 
Angustifolia (lavender) Oil, Calendula Officinalis Flower Oil, Oenothera Biennis (evening 
Primrose) Oil, Aesculus Hippocastanum (horse Chestnut) Seed Extract*, Avena Sativa 
(oat) Kernel Extract, Calendula Officinalis Flower Extract, Chamomilla Recutita 
(matricaria) Flower Extract, Helianthus Annuus (sunflower) Seed Oil, Xanthan Gum 
(naturally Derived), Citric Acid (derived From Lemon), Lactic Acid, Sodium Phytate (rice 
Based), Dehydroacetic Acid (natural Association Approved Preservative), 
Hydroxyacetophenone (preservative Booster), Tocopherol (vitamin E), Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide, Benzyl Alcohol, Linalool*, Geraniol*, Limonene*. 





TUŠ GELI ZA TELO: 
33. VIELÖ, organic body wash (21€/250mL) 
Lactis Serum Proteinum (Milk Whey),Aqua, Decyl Glucoside, Glycerin, Disodium Cocoyl 
Glutamate, Betaine, Polyglyceryl-3 Caprate, Citric Acid, Sodium Cocoyl Glutamate, 
Xanthan Gum, Hydrolyzed Wheat Gluten, Lavandula Angustifolia Flower Oil, Hydrolyzed 
Wheat Protein, Potassium Sorbate, Salvia Officinalis Oil, Citronellol, Hydrolyzed Soy 
Protein, Pelargonium Graveolens Flower Oil, Geraniol, Polyglyceryl-4 Caprate, Arnica 
Montana Flower Extract, Lavandula Angustifolia Flower Extract, Rosmarinus Officinalis 
Leaf Extract, Betula Alba Leaf Extract, Caesalpinia Spinosa Gum, Sodium Benzoate, 
Salvia Officinalis Leaf Extract, Sodium Lactate. 
34. SUMBODY, wholesum bath milk (24,95€/132g) 
Whey protein, milk powder, organic Cocos nucifera (coconut) milk powder, buttermilk 
powder, cream powder, sum natural scent blend, yogurt powder, goat milk. 
 
35. SUSANNE KAUFMANN, Herbal Whey Bath calming (40€/300g) 
Lactis proteinum (whey) powder, cymbopogon winterianus herb oil, lavandula officinalis 
(lavender) oil, melissa officinalis oil, silica citral* citronellol* eugenol* farnesol* 
geraniol* limonene* linalool*. 
OSVETLJEVALEC: 
36. BECCA, Skin Love Glow Elixir (37,43€/29mL) 
Water\Aqua\Eau, Butylene Glycol, Ascorbyl Glucoside, Honey\Mel\Miel, Methyl 
Gluceth-20, BIS-PEG-18 Methyl Ether Dimethyl Silane, Acetyl Glucosamine, Glycyrrhiza 
Glabra (Licorice) Leaf Extract, Sigesbeckia Orientalis (St. Paul's Wort) Extract, Whey 
Protein\Lactis Protein\Proteine Du Petit-Lait, Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Fruit 
Extract, Lycium Chinense (Wolfberry) Fruit Extract, Paeonia Suffruticosa (Peony) Root 
Extract, Gentiana Lutea (Gentian) Root Extract, Vaccinium Angustifolium (Blueberry) 
Fruit Extract, Algae Extract, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Yeast 
Extract\Faex\Extrait De Levure, Molasses Extract\Saccharum Officinarum\Extrait De 
Melasse, Hydrolyzed Rice Bran Extract, Caffeine, Sodium Hyaluronate, Tocopheryl 
Linoleate/Oleate, Fragrance (Parfum), Trehalose, Squalane, Ergothioneine, Glycerin, 
Glycereth-26, PEG-75, Oleth-3 Phosphate, Mica, Oleth-3, Titanium Dioxide (CI 77891), 
Caprylyl Glycol, Carbomer, Oleth-5, Xanthan Gum, Citric Acid, Hexylene Glycol, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Sodium Hydroxide, Linalool, Geraniol, Alpha-Isomethyl 
Ionone, Citronellol, Tetrasodium EDTA, Disodium EDTA, Blue 1 (CI 42090), BHT, 
Phenoxyethanol. 
37. TOM FORD, Soleil (61,56€/8g) 
Usa : #45365 Active Octinoxate 4.0%, Titanium Dioxide 6.1%, Zinc Oxide 3.8% 
Wateraquaeau, Dimethicone, Octyldodecyl Neopentanoate, Butyloctyl Salicylate, 
Isononyl Isononanoate, Methyl Trimethicone, Diethylhexyl Succinate, Lauryl Peg-9 
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Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone, Laureth-4, Cetyl Peg/ppg-10/1 Dimethicone, 
Butylene Glycol, Magnesium Sulfate, Dipentaerythrityl Tri-polyhydroxystearate, 
Sigesbeckia Orientalis (st. Paul'S Wort) Extract, Glycerin, Lens Esculenta (lentil) Fruit 
Extract, Pyrus Malus (apple) Fruit Extract, Thermus Thermophillus Ferment, Algae 
Extract, Citrullus Vulgaris (watermelon) Fruit Extract, Narcissus Tazetta Bulb Extract, 
Saccharomyces Lysate Extract, Laminaria Digitata Extract, Morinda Citrifolia Fruit 
Extract, Whey Protein lactis Protein proteine Du Petit-Lait, Chlorella Vulgaris Extract, 
Ergothioneine, Palmitoyl Hexapeptide-12, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Sapindus 
Mukorossi Fruit Extract, Pearl Powder, Acetyl Hexapeptide-8, Lavandula Angustifolia 
(lavender) Oil, Dimethicone Silylate, Tocopheryl Acetate, Dimethicone/peg-10/15 
Crosspolymer, Sucrose, Hydrolyzed Wheat Protein/pvp Crosspolymer, Caprylyl Glycol, 
Caffeine, Glyceryl Polymethacrylate, Triethoxycaprylylsilane, Methicone, Dimethicone 
Crosspolymer-3, Sodium Hyaluronate, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Disteardimonium 
Hectorite, Peg-8, Sodium Lactate, Dipropylene Glycol, Sodium Pca, Glycine Soja 
(soybean) Protein, Artemia Extract, Caesalpinia Spinosa Gum, Tin Oxide, Silica, Calcium 
Chloride, Alumina, Disodium Edta, Linalool, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol. <+/- 
Mica, Iron Oxides (Ci 77491), Iron Oxides (Ci 77492), Iron Oxides (Ci 77499), Bismuth 
Oxychloride (Ci 77163), Titanium Dioxide (Ci 77891)> Iln: Canada: # 45485 Active 
Titanium Dioxide 6.1% W/W P/P, Octinoxate 4% W/W P/P, Zinc Oxide 3.8% W/W P/P 
Wateraquaeau, Dimethicone, Octyldodecyl Neopentanoate, Butyloctyl Salicylate, 
Isononyl Isononanoate, Methyl Trimethicone, Diethylhexyl Succinate, Lauryl P. 
MEGLICA ZA OBRAZ: 
38. AURELIA, Probiotic Skincare Brightening Botanical Facial Mist (47,88€/100mL) 
Aqua/water/eau, Bifida Ferment Lysate (probiotic Culture), Citrus Dulcis (orange) Flower 
Water, Magnesium Chloride (naturally Extracted Salt), Glycerin (vegetable Derived), 
Lactobacillus, Boswellia Carterii (olibanum) Gum Oil, Lavandula Angustifolia (lavender) 
Flower Oil, Citrus Grandis (grapefruit) Peel Oil, Citrus Aurantium Dulcis (orange Sweet) 
Peel Oil, Foeniculum Vulgare Dulce (fennel Sweet) Fruit Oil, Citrus Limon (lemon) Peel 
Oil, Pelargonium Roseum (rose Geranium) Leaf Oil, Origanum Majorana (marjoram 
Sweet) Leaf Oil, Cymbopogon Flexuosus (lemongrass) Leaf Oil, Eucalyptus Globulus 
(eucalyptus) Leaf Oil, Juniperus Virginiana (cedarwood) Wood Oil, Michelia Alba 
(magnolia) Flower Oil, Argania Spinosa (argan) Kernel Oil, Quartz Powder, Cocos 
Nucifera (coconut) Fruit Extract, Glucose (naturally Derived), Rapeseed Acid (naturally 
Derived), Lactic Acid (naturally Derived), Lactose (probiotic Bifidoculture Milk Extract), 
Milk Protein (probiotic Protein), Whey Protein (naturally Derived), Citric Acid (derived 
From Lemon), Lysine (amino Acid), Sodium Chloride (naturally Derived), Potassium 
Sorbate (naturally Derived), Sodium Benzoate (natural Preservative), Benzyl Alcohol 
(derived From Essential Oil), Xanthan Gum (naturally Derived), Dehydroacetic Acid, * 
Limonene, * Linalool, * Geraniol, * Citral, * Citronellol. 
ČISTILO ZA OBRAZ: 
39. KORRES, Greek Yoghurt Foaming Cream Cleanser (20,52€/150mL) 
Aqua/water/eau, Sodium Cocoyl Isethionate, Coco-betaine, Cetearyl Alcohol, Disodium 
Lauryl Sulfosuccinate, Zea Mays (corn) Starch, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium 
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Chloride, Magnesium Aluminum Silicate, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Glyceryl 
Laurate, Sclerotium Gum, Alpha-glucan Oligosaccharide, Amaranthus Caudatus Seed 
Extract, Chlorella Vulgaris Extract, Citric Acid,Hydrogenated Castor Oil, Hydrolyzed Rice 
Protein, Lactic Acid, Lactis Proteinum/whey Protein/ Protéine Du Lait, Lactobacillus, 
Lactose, Laminaria Digitata Extract, Lonicera Caprifolium (honeysuckle) Flower Extract, 
Lonicera Japonica (honeysuckle) Flower Extract, Maltodextrin, Maris Aqua/sea Water/ Eau 
De Mer, Pentylene Glycol, Phenethyl Alcohol, Polymnia Sonchifolia Root Juice, Saccharide 
Isomerate, Sodium Cocoyl Alaninate, Sodium Phytate, Titanium Dioxide, Yogurt, Yogurt 
Powder, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Parfum/fragrance. 
KREMA ZA ROKE: 
40. VIELÖ, organic hand balm (34€/250mL) 
Lactis Serum Proteinum(milk whey protein), Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Triticum 
Vulgare Germ Oil, Polyglyceryl-3 Dicitrate/Stearate, Glycerin, Cetyl Alcohol, Betaine, 
Stearyl Alcohol, Citric Acid, Xanthan Gum, Tocopherol, Lavandula Angustifolia Flower 
Oil, Sodium Hyaluronate, Potassium Sorbate, Salvia Officinalis Oil, Citronellol, 
Pelargonium Graveolens Flower Oil, Geraniol, Polyglyceryl-4 Caprate, Lavandula 
Angustifolia Flower Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Limonene, Calendula 
Officinalis Flower Extract, Salvia Officinalis Leaf Extract, Sodium Lactate, Citral. 
TEKOČI PUDER: 
41. TOM FORD, Glow Tone Foundation (75,24€/12g) 
Iln: Usa : #45365 Active Octinoxate 4.0%, Titanium Dioxide 6.1%, Zinc Oxide 3.8% 
Wateraquaeau, Dimethicone, Octyldodecyl Neopentanoate, Butyloctyl Salicylate, Isononyl 
Isononanoate, Methyl Trimethicone, Diethylhexyl Succinate, Lauryl Peg-9 
Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone, Laureth-4, Cetyl Peg/ppg-10/1 Dimethicone, 
Butylene Glycol, Magnesium Sulfate, Dipentaerythrityl Tri-polyhydroxystearate, 
Sigesbeckia Orientalis (st. Paul'S Wort) Extract, Glycerin, Lens Esculenta (lentil) Fruit 
Extract, Pyrus Malus (apple) Fruit Extract, Thermus Thermophillus Ferment, Algae Extract, 
Citrullus Vulgaris (watermelon) Fruit Extract, Narcissus Tazetta Bulb Extract, 
Saccharomyces Lysate Extract, Laminaria Digitata Extract, Morinda Citrifolia Fruit Extract, 
Whey Proteinlactis Proteinproteine Du Petit-Lait, Chlorella Vulgaris Extract, 
Ergothioneine, Palmitoyl Hexapeptide-12, Polygonum Cuspidatum Root Extract, Sapindus 
Mukorossi Fruit Extract, Pearl Powder, Acetyl Hexapeptide-8, Lavandula Angustifolia 
(lavender) Oil, Dimethicone Silylate, Tocopheryl Acetate, Dimethicone/peg-10/15 
Crosspolymer, Sucrose, Hydrolyzed Wheat Protein/pvp Crosspolymer, Caprylyl Glycol, 
Caffeine, Glyceryl Polymethacrylate, Triethoxycaprylylsilane, Methicone, Dimethicone 
Crosspolymer-3, Sodium Hyaluronate, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Disteardimonium 
Hectorite, Peg-8, Sodium Lactate, Dipropylene Glycol, Sodium Pca, Glycine Soja (soybean) 
Protein, Artemia Extract, Caesalpinia Spinosa Gum, Tin Oxide, Silica, Calcium Chloride, 
Alumina, Disodium Edta, Linalool, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol. <+/- Mica, Iron 
Oxides (Ci 77491), Iron Oxides (Ci 77492), Iron Oxides (Ci 77499), Bismuth Oxychloride 
(Ci 77163), Titanium Dioxide (Ci 77891)> Iln: Canada: # 45485 Active Titanium Dioxide 
6.1% W/W P/P, Octinoxate 4% W/W P/P, Zinc Oxide 3.8% W/W P/P Wateraquaeau, 
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Dimethicone, Octyldodecyl Neopentanoate, Butyloctyl Salicylate, Isononyl Isononanoate, 
Methyl Trimethicone, Diethylhexyl Succinate, Lauryl P. 
42. BOBBI BROWN Skin Long-Wear Fluid Powder Foundation SPF20 
(35,18€/40mL) 
Water\Aqua\Eau, Dimethicone, Methyl Trimethicone, Calcium Aluminum Borosilicate, 
Polymethylsilsesquioxane, Trimethylsiloxysilicate, Titanium Dioxide, Isopentyldiol, 
Hdi/Ppg/Polycaprolactone Crosspolymer, Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid, Lauryl Peg-
9 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone, Hydrated Silica, Zinc Oxide, Peg-10 Dimethicone, 
Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Whey Protein\Lactis Protein\Proteine Du 
Petit-Lait, Isononyl Isononanoate, Lactobacillus Ferment, Laminaria Digitata Extract, 
Sodium Hyaluronate, Tocopheryl Acetate, Disodium Stearoyl Glutamate, Serine, Aspartic 
Acid, Glutamic Acid, Leucine, Alanine, Lysine, Trisiloxane, Arginine, Phenylalanine, 
Tyrosine, Histidine, Isoleucine, Threonine, Proline, Triethyl Citrate, Valine, Lecithin, 
Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, Triethoxycaprylylsilane, Aluminum Dimyristate, 
Disteardimonium Hectorite, Tromethamine, Sodium Chloride, Glycine, Magnesium Sulfate, 
Silica, Disodium Edta, Bht, Phenoxyethanol, <+/- Mica, Titanium Dioxide (Ci 77891), Iron 
Oxides (Ci 77491), Iron Oxides (Ci 77492), Iron Oxides (Ci 77499)>. 
43. ESTEE LAUDER, Perfectionist Youth-Infusing Serum Makeup SPF 25 
(46,30€/28,3g) 
Water\Aqua\Eau; Cyclopentasiloxane; Isododecane; Dimethicone; Butylene Glycol; Phenyl 
Trimethicone; Polysilicone-11; Polymethyl Methacrylate; Coco-Caprylate/Caprate; 
Peg/Ppg-18/18 Dimethicone; Silica; Polyglyceryl-4 Isostearate; Sigesbeckia Orientalis (St. 
Paul'S Wort) Extract; Boswellia Serrata Extract; Chlorella Vulgaris Extract; Artemia 
Extract; Hydrolyzed Fish (Pisces) Collagen; Whey Protein\Lactis Protein\Proteine Du Petit-
Lait; Fish (Pisces) Collagen; Acetyl Hexapeptide-8; Palmitoyl Oligopeptide; Cholesterol; 
Sodium Chondroitin Sulfate; Caffeine; Glycerin; Sodium Hyaluronate; Glycine Soja 
(Soybean) Protein; Aminopropyl Ascorbyl Phosphate; Decarboxy Carnosine Hcl; Cetyl 
Peg/Ppg-10/1 Dimethicone; Sodium Pca; Disteardimonium Hectorite; C12-16 Alcohols; 
Dimethicone Silylate; Caprylyl Glycol; Triethyl Citrate; Palmitic Acid; Hydrogenated 
Lecithin; Hexyl Laurate; Methicone; Glyceryl Polymethacrylate; Tetrahexyldecyl 
Ascorbate; Peg-8; Hexylene Glycol; Triethoxycaprylylsilane; Magnesium Aluminum 
Silicate; Sodium Chloride; Lecithin; Alumina; Xanthan Gum; Disodium Edta; 
Phenoxyethanol; [+/- Mica; Titanium Dioxide (Ci 77891); Iron Oxides (Ci 77492); Iron 
Oxides (Ci 77499); Iron Oxides (Ci 77491). 
 
